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1flüne.len, lSif2. 
J. Georlr Weiss, UlliVCl'sitätsbllCIIlII'IICkcr. 
A. 
Academische Oberbehörden. 
I. Rector lUagnificus. 
(ZlIgleil!h Pl'okanzlcl' der Ullil"f.'I'siliil.) 
01', JOHANN JULlUS WILHELM v, PLANCK, (s, jurist, Faculliit). 
11. Academischer Senat. 
Reclor: Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCIC 
P"01'octor: Dr. IGNAZ "on DOELLINGEH, (s, theol. Facultiit). 
Senat01'en : 
DI" WILHEUI KARL REISCHL, I DI'. JOHANN FHlEDRlClI, I (s, theologische Facultüt). 
DI', ERNST AUGUST SEUFFER'1', ! ( , '" J F 1'''1) Dr, ALOYS von BRINZ, \ S, ,/III'IS ISO lC aen n , 
Dl'. WILHELM HEINRICH RIEHL, ! ( . I I f I' J F I'"'' Dr, JOSEPH von POEZL, ' , s, staatSWIrt Ise la t lC lC ill\1I a j. 
Dr. MAX von PE'fTENKOFER, I, J'" , 'I ' F' , Itl'l) Dr. JOSEPH LINDWURM, i (s, IIICI WIliise lC .\ell.t, 
Dl', KARL ADOLF CORNELIUS, I ' ,I' Dl'. WILHELM CHRIST, \ (s, 1,llIlos. Faclllt,\t). 
Dr. KARL ALFRED ZI'1'TEL,( (s philosophische Facultiit) 
Dr, LUDWJG SEIDEL, I' • 
Sect'etal'iat, 
Dr. RUPERT NEUHIERL,. Sccretär, Kanalstt'usso 33/3. 
](anzlei. 
THEODOR TURTUR, RegistratOl', Fin!WlIsh'/lsse 2/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Functionär, 'fhet'csienstr'assc 63/3 I. 
.JOHANN ß. PEHNA'f, DiUl'nist, Thol'csienstrasse 7211. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPII BOESL, Schellingstl'asse 12/2 I. 
Substitut: LEONHARD I{AßIl\IERLOHEU, Arcosll'llssfl 1/0. 
Pedellgebilfe: MAX GUl\1PPENBERG, EinschUlt 4/3. 
1.* 
III. Vel'wa.Itmlgs-Ausschuss 
dei' Unhrel'sität und des Hel'zoglich Geol'gianischell 
PJ'iestei'hanses. 
V01'stand: 
Rectol' Dr. JOH. JUL. WILHELlU von PLANCK. 
l11itglieder: 
Dr. IWNRAD MAURER, (s. jnristisclw Facultiil), 
Dl'. ALOYS von BRINZ, (s. jllrislisdw Facultijj), 
Dr. JOSEPH von POEZL, (s. juristische 11. staatswil·ths(.hartl. Facultiit), 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (s. staatswil'thschartl. Facllltiit), 
Dr. V ALENTIN 'l'HALHOFER, Director des CoIIeg. Georg. 
Secl'etal'iat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspectm'. 
FRIEDRlCH l\IAX. BERNARD, Bl'iennel'strasse 48/1 l'W. 
llauslneisflll', 
JOS. EICHINGER, Univ.-Gebäuue. 
Univel'sitäts- und Pl'iesterhans-Fonds-
Administmtion. 
Agentie iJIünc/ten, zugleich HaupLkasse. 
FRIEDR. l\'IAX BERNARD, Hauptlwssiel' und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Controlem', Schwabing NI', 52. 
Administ'l'ation Landshttt. 
~IICH. DEURlNGER, Administrator; 
ein Oberseht'eiber, drei ScllULzföl'stel', ein Amtsdieum', 
Administration In{Jolstadt mit Aiclwclt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Hectol'ate lIud Senate oder mit den 
FacuWiten in Verbindung stehen, 
I. flecaltate .. 
Decan deI' flteologiscllen FacultiU: 
Dr. ALOYS SCHMID. 
DeClln der Jurislisc!ten Facultät: 
Dl', P AUL VOll ROTH. 
Decan der staatswirthsclwftlichen Ji'acult'ät: 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL. 
Deea /t dei' medlcillisclten Facllltät: 
Dr. FRANZ XA VER von GIETL. 
Deoan der philosophischen Facultät .. 
Dr. KARL von PRANTL. 
1/ . . Honol'arien-Commissiolt. 
l' OI'Stalld : 
Rectol' D1'. JOH. JUL. WlLHELM von PLANCIL 
jllitgliedel' .-
Dl', ALOYS SCHMID, (s. theo!. Faoultiit.) 
D1'. CONHAD MAURER, (s. jurist. Faollltiil.) 
Dr. J. A. K von HELFERICH, (s. slaatsw. Facllltiit.) 
D1'. 1\, 'rH. von SIEBOLD, (s. l11cdi(:in. Facultill·.l 
D1'. PHILIPP von JOLLY, (s. phi/os. Facllltiit,) 
D1'. KARL VOll PRANTL, (s. philos. FacuItiit). 
HOnOl'U1'iell-Pel'ceptior, : 
THEODOR TURTUR, Aktuol'. 
III. Bibliotl!elc-Commissioll, 
Vorstand: 
Dr, PAUL von ROTH, OlJel'bibliothekllr, (s . .im'ist. FnclIllätl. 
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Mitglieder' : 
Ur. WILHEUI KARL REiSCHL, (s. thco\. Fat·nl1iil.) 
Dr. JOH. JUL. WILHELM v. PLANCK, (s jUl'ist. Facnllät.) 
Dr. WILH. HEINR. RlEHL, (s. stantsw. Facultiit.) 
Dr. FRANZ 8E1TZ, (s. medidll. Facultiit.) 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT, ! (s. llhilos. Filcilltilt.) . 
Dr. LUOW. PHIL. SEIDEL, \ 
IV. Collegium GeOl'giaml1Jl. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. VALENTIN 'l'HALHOFER, DirectOl', (s. theoh,g. FcllJIIltiit.) 
Dr. ANOREAS 8CHMlD, Subl'egens. 
V. Spruchcollegium . 
Ordinarius: 
Dr. HlERONYMUS von BAYER, (s. jurist. Facllltiit.) 
Beisitzet' : 
SämmUiche ordentliche Professoren der juristischen Fuculläl.· 
Sem'etär: 
Dr. RUPER'!' NEUHIERL. 
VI. 1Jledicinalcomite. 
V01'stand: 
Dr. 'fHEOD. LUOW. WILH. von BISCHOFF, (s. Ilwdioill. Fnoilltilt 1 
Beisit:6er: 
Dl'. J08. LINDWURM, 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM, 
Dl'. WILH. FRIEDRlCH I{ARL von HECKER, 
Dr. HEINRICH RANJm, . 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausscl'ord. Beis. 
Suppleanten: . 
~ (I!. medicill. 
, Famtltiit.) 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. JULlUS IWLLMANN, 
Dl'. JOSEPH OERTEL'. 
\ (,. ",011,;,0. .".lIaLl 
Secretät',' 
GREGOR HORNSTEIN, functionil'end. 
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V/I. Pnf{tmgscommission ful' das lentamen pltysicum 
im J. 1872)73. 
Vorsitzender: 
Dur Decan der medicinischen Facultät Dr. FRANZ XAVER von GIETL. 
Examinatoren : 
D1'. PHILIPP VOll JOLLY, l 
Dl'. JUS'1'US Ft'eihet't' von LlEBIG, (s. IJltilosoph. FacuIliU.) 
Dl'. KARL WILH. NAEGELl, 
Dl·. 1'H. L. WILH. von BISCHOFF,1 (so medicin. Facultät..) 
Dl'. KARL VOlT, \ ~ 
)TIII. Prü{tengscommission für die med. Appl'obatiollspl'üfung 
im J. 1872/73. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
E:cami,~atoren : 
Dr. TH. L. WJLH. von BISCHOFF, 
Dr. J{ARL VOlT, . 
Dr. LUnWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, 
D1'. AUGUST ROTHJUUND, 
Dr. FR. XAVER von GIETL, (s. II1cdicill. Facnltiil.) 
D1', JOSEPH LINDWURlU, 
D1'. WILH. FR. KARL von HECKER, 
D1'. MAX von PETTENIWFER, 
Pl'ivatdocent: D1'. LUDWIG MAYER, 
Pract. Arzt: D1'. POPPEL. 
IX. Commissioll {tt/' die l'ltarmace/ll-isclte Approbatiolls-Prüfung 
im J. 1872/73. 
Vot'stand: 
Der Decan der medicinischen Facultät Dr. FRANZ XA VER von GIETL, 
Beisitzer: 
D1'. FRANZ von ·!WBELL, ( 
D1'. JUSTUS Bal'on von LlEßIG, 
Dr. KARL TH. von SIEBOI.D, ,(s. Jlhilo.oph. FaclIlIät.l 
D1'. PHILIPP von JOLLY, l 
D1'. LUDWIG RADLIWFER, ) 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. mediciu. Facultäl,) 
\ 
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X, Pllilologiscltes Seminar. 
Ur. LEONH. SPENGEL. 
Dl'. KARL HALl\I, . 
Dr. WILH. CHRIST, 
I. ! II. Vorstand, (s. pllilos. FlIcnlliil). 
IlI. 
XI. Alathem.atisch-pltysikalisclles Semüwl·. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY, I. I V t .1 ( "\ " lt"t) Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, II. i ors anu, s. 11 \l os. r nou u. , 
XII. Historisches Sem.ina,.. 
V01'stand: Dr. FRlEDR. WILHELl\I BENJAMIN VOll GIESEßHECHT, 
(s. philos. Facu1titt). 
XIlI. Homileliscltes Seminar. 
V01'stand: Dr. VAL. 'fHALHOFER, (s, theol. Facultftl). 
Assistent: Dr, ANDREAS SCHMID, . Subregens im Collcg', Geol'gillllUlIl. 
G. 
Facultäten . 
. 
1. Theologisclte Facultät. 
Dl'. IGNAZ VOll DÖLLINGER, o. ö. Prof. det' IGrchcngcschichte, Stifls-
propst, lebensHinglichel' Reichsrath der 1(\,one Bayern, Grosscomthmdes Civilvel'-
dienstordens der bayet'. IÜ'one, Comthm' des k. bayOl'. Vel'dienst-Ol'dens vom hl.-
Michael I., Mitglied des Cllpitels des l\laximilians-Ol'dens fiil' Wissenschalt 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ol'dolls, Commandeul' I. 
Cl. mit dem Ordenssterne des kai. ncapolit. Ordens l?ranz I., CommandoUl' 
des Kais. mexiclln. Guadeloupe-<h'dens, 01'<1. Mitglie<l der k. Akademie der 
Wissenscltallen. 
Dr. V ALEN'flN 'fHALHOFER, o. u. Pl'of~ der Pastoraltheolog·je, HomileliJ,:, 
Liturgik und I(atechetik, bischön: geistlichet' Rath, DirectOI' des Geol'giannllls 
und Vorstand des homiletischen Seminars. 
Dr. ALOYS SCHMID, o. ö. Professor der Dogmatik, UiUer I. Classe lies 
Verdienst-Ordens vom hl. l\iichael. -' 
Dr. WILHELM KAUL REISCHL, o. Ö. Professol' der Moral .. llischöft, 
geistl. Rath. 
Dr. PETER SCHEGG, o. ö. Professor der neutestamentlichen Exegese, 
erzbischöfl. geist!. Rath. 
Dl'. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Pl'ofessor des Kil'chenrecllts und der 
mrchengeschichte, 
J)r. JOHANN FRlEDRlCH, o. ö. Pl'OfeSS01' der histol'icllell Nebenfi.ichel' 
der Theologie, der Dogmengeschichte mit Syn~bolik, Patrologie, cluistlichtlll 
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Archäologie und Literaturgeschichte ausserord, Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. ' 
, '. > D,'. ,JO,S~PH B,ACH, o. ö. Profcssor dei' Püdag'ogilr und· der philosoph-
ISGhen Dlsclphnen, msbesondere der Heligionsphilosophie. 
D,'. JOSEPH SCHOENFELDER, Pdvatdoc., Prediger an der Hol'ldl'che 
zu St. Michael. .. 
II. .Juristische Facultät, 
Dr. HIER. von BAYEH, k, Geheimrath und o. ö. Professor des g'emeinen 
und bayer. Civilprozesses, ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, 
G,rosscomthUl' des Civilvel'dienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ver-
(henstordens vom heil. Michael I. und des Ordens Papst GreO'ol' des Grossen, 
Ritter des Maximilians-Ordens Hir WiSsClllschafl und Kunst, Inhaber des Ehren-
kreuzes des Ludwigsordtllls. 
Dr. JOH, JUL. WILHEL~I von PLANCK, o. ö. Professor des Crimillul-
rechts und Criminalprozesses, Ritte,' des Vel'dlenslOl'dells der bayer, Krone. 
Dr. JOSEPH von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Stautsl'echts~ 
lebenslänglicher Reichsl'atl, der IÜ'one Bayern, Comthur des Verdiensto,'dens 
der bayer, IÜ'one, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael J. 
Dr. P AUL von RO'l'H, 0, ö. Professor des deutschen Privah'echts, der 
deutschen Reichs- und Recbtsgeschichte, des Staats,'echls und bayer. Land-
rechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord, l\Iitg'lied der k. Almdemie dm' Wissen-
schaften, Hitte1' des VerdienstOl'dens der bayer, lüone und des VerdienstOl'dens 
vorn hl. Michael J. 
Dr. ALOYS VOll BlUNZ, O. ö. Professor des römischen Civilrechts, Ritte,' 
des Verdienstordens der buYet', I{ronc und eies I,. 11:. üsteITeicbischen Ordens 
dm' eisernen K,'one IIT. Closse. 
Dr. IWNRAD MAUREH, o. Ö, Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte und des Staatsrechts, orll. ~1iI­
glied dcr k, Almdemie der Wissenschaften, lUtter des Verdienstol'(lens vorn 
111. l\'Iichaol I., Comthm' des nlll'\VeO', St. Olllf-Ordens, auswärtig'es Milg'lied 
dei' !{. schwedischen Almdemie dol' Wissenschaften in Stoclrholm, • 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, 0, Ö. Professor des bayer. Civil-
prozessos und des frauz. Civilrechts und Prozesses. . , , 
D,'. AUGUST GEYEH, 0, Ö, Professor des Cl'iminolreehtes und G"IIIlIllHl~ 
prozesses, Inhabet' des Vel'liinnstkl'euzcs für die .Jahre 1870 und 1871. 
D1'. ERNST AUGUST SEUFFER'l'. 0, U, P,'ofessOl' des röm. Civilrechls, 
Dr. HERMANN von SICHEHEl{, 0, Ö, Professor des deutschen Rechts 
und do!' deutscben Staats- und Rechtsll'eschiehte, 
Dr. .JOSEPH BERCHTOLD.. ausse!'ordeutlicher ProfessOI', 
Ill, Slaalswirtltsc!ta/Wdw Facultiit, 
1)1'. KARL El\IIL SCHAFHÄU'l'L, o. Ö. Professor dcr Geognosie, der 
Be"gl)aulmnst und der Hüttenlmnde, COJlservator der g-eog-nostischen Sanm~­
lungen des Staats, Ol'd. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften SOWlC 
meIn'ere!' anderer· g'elchrten Gesellschaften, Rilter des Verdienstordens ,'om 
heil. Michael I., der französ. Ehrenleg'ion . und des k. pl'euss. I'othen Adlcr-
Ordens IV. masse. 
\ 
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Dl'. JOSEPH von PÖZL, o. ö. Professor der Polizeiwissenschaft, (~ jurist 
FlH'llltii1.) 
DI'. JOHANN ALPHONS RENATUS VOll HELFERrCH, o. ö. PI'OlilSSOl' der 
Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, !,. hannov, Hofralh, Riller des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und des hannov. Guclphenol'dens IV. CI. . 
Dr. KARL FHAAS, o. ö. Professor der Landwü,thschaft und der damIt 
verbundenen Wissenschaften, lUtter des Verd,-Ol'd. vom hl. Michael 1. 
Dr. WILH. HEINH, RIEHL, o. ö. Pl'Ofessor <Im' CuItllrgeschichte und 
Statistik, Ritter des I{. Verdienstordens VOIll heil, Michael I. und des !C, 
i\Iaximiliallsordens IUr Wissenschaft und Kunst,. DreI. Mitglied der k, Akademill 
der Wissenschatlen. 
Dr. FRrEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der EncycIopHuie der ~Ol'st­
wissenschaf1en, des Forstt-echts und dei' Forstpolizei , RiHm' des V ()l'(hOllSI-
ordens vom heil. Michael, I. 
Dr, GEORG ~I A YH. ausserord. Professor, l\Iinistel'iah'alh. und Vorstand 
des k. slatistiscllen Bureau, Ritter des }{. Hat Mauritius- und Lazal'Us-
Ordens. 
IV, Medicinisclle Facultät. 
Dl'. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheimratll, o. ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und Therapie, ord. Mit<rlied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Comthul' des l{. bayer. Verdienst~rdens vom heil. MichaelI., 
Comthur des Verdienstordens der bayer. Krune und des 1{. griech. Erlö~er­
ordens, Comthur des Ol'dens Papst Gregor des Grossen, Ritter des Ludwlgs-
ol'flens. 
Dr. FRANZ XAV. Ritler von GIEl'L k. Geheimrath und Leibarzt SI'. 
MI\iestiit des KöniO'S, o. ö. Pl'Ofessor de~' Arzneivdssensc11ul't und der medie. 
Klinik, Oberarzt d~I' ersten medic. AbtheilUlIO' um städtischen Iüanlwnhause 
JjJ., Milglied des Obel'medicinalausschusses, Gl'oss-Comthur des Verdienst-
ordens ((Cl' bayer, Krone und vom heil. Michael, dann COmHlUl' des Ol'~ens 
Fra~z Joscphs VOll Oesterreich, Isabella der Katholischen und des grHlch, 
ErIoserol'dells, Ritter des pI'euss. rothen Adlerordens n. CI., des 1(. preuss. 
Kronordens III, Classe mit rolhem Kreuze auf weissem Felde und am El'innerungs-
bande, des grossherz, hessischen Ludwigsordens I. CI., des cstcnsisc~en 
Adlerordens und Omcier des nieder!. Ordens der Eichenlu'one corl'csp. Mitghed 
der molda~lisch. naturfol'schenden Gesf."Ilschaft zu Jassy und der llIedicinisch~n 
Gesellschaft zu Athen, Ehrenmitglied der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde 111 
Dresden, der Gesellsehart dm' Ael'zte zu Wien und HambUl'g', des Vereines 
deutscher Aerzt~ und Naturforscher zu Paris, der medicinisch-physi!mlischp;n G~­
selIsc?uft zu WUl'zburg, des Vereines badischer Ael'zte zur Fördet·tmg' dei' Staats-
ul'znetlmnde, auswärtig'os Mitglied der niedcl'rbeinischen Gesellschaft f'ül' Natul'-
fOl'schung und Medicin. 
Dl:. FRANZ CHlUSTOPII von ROTHMUND o. ö. Professor dor ChirUl'gie 
lind clll1'ul'gischen Klinik, Geheimnlth, Obermedi~illah'ath, Hmer des V crdiensL-
ordells der bayer. Krone. Comthul' des Vm'dienstord. vom hl. Michael 1. 
D!'. KAHL THEOIlOR VOll SIEBOLD, O. ö. 1)1'01'oS501' der Zoologie und 
vergleIChenden Anatomie, Conservator der zool.-zootom. und vergleichend-
anatom. Sammlungen des Staats und der UllivOl'Sität Ritter des Verdienst-
ordens dei' bayr. KI'olle, des Maximilians-Ordens für "Vissellschaft und Kunst, 
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des Verdienstordens vom. 111. Michael I. und des I{. italien. St, l\Iamitius- und 
Luz~rusordens, Mitglied der AI{ademie der Wissenschaften zu l\fiinchen, 
Berhn, London, Paris, St. Petersburo' Slockholrn, TUl'in und Wien und 
Ehrenmitglied der !{. Universität Mosca~: . 
, Dr. THEOD. LUDW, WILH. von BISCHOFF, 0, ö. Professor der mensch-
hche,n,Anatomi~ ,und Physiologie, Conse1'vato1' der anatom. Anstalt, Vorstand des 
MedlClIlal-COlmte, o1'd, und correspond. Mitglied der k, Akademien der Wissen-
s~haften zu München, Wien, Berlin, St. PetersbUl'g und der Royal Society of Londoll, 
RItter des Maximilians-Ordens ftil' Wissenschaft und Kunst, des Verdienstord. 
der bayerischen Krone und vom hl. Michael I" des hess. Ordens Philipps 
des Grossmüthigen und des k, russischen SI. Annaordp.ns 11, Classe. 
Dr. FRANZ SEl'l'Z, 0, ö. Professor der Arzneimittellehre und Poliklinik, 
V?rstand der Prül'ungscommission ftil' die medicinische Approbationsprüfung', 
.RItter des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des k, preussischen I(ron-
ordens IV, Classe mit rcthem !{reuze auf weissem Felde am El'innerungsbande, 
Comthur 11. Classe des kgl. sächsiscben Albrechts Ordens, Mitglied der Imis, 
Leopold. - Carol. deutschen Academie dei' Naturforscher, des Vereins fül' 
FÖI'derung' der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden und der iirzt-
lichen Gesellschaften zu Genf und Rottel'dam, 
))1'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, 0, ö. Professor der Pharmacie, Con-
servalor des pharmaceutischen Instituts und ordentl. l\iitg'lied der 1(. Almdemio 
der Wissenschaften, aussel'ol'd. Beisitzer des Medicinal-Comite, Rittet' I. Classe 
des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Dr. MAX von PE'l''l'ENIWFER, o. ö. Professor der Hygiene, Obel'-
medicinah'ath, Consel'vator des chemischen Labomloriums füt' Hygiene, ord, 
Mitglied der k. Al\ademie der Wissenschaften Vorstand det' I'gl. Leib- und 
Hofilpolhelw, Ritter des Verdienstordens der 'bayer. I{rone, des Maxi!nilians-
ordens fiit, Wissenschalt und Kunst, des Verdienstordens vom 111. l\llChael I. 
und des k. wüt'temb. FI'jcrlrichs-Ordens, Comthul' des k sächsischen Albreehts-;-
Ordens 11. Classo, Mitglied der Hannoveranisehen Lnndwil'lhschaftsgescllschalL 
in Celle, Ehl'enmitglied dei' Gesellsehafl der Natur- und Heilkunde zu Dresden. 
cOl'l'espondil'endes Mitglied der 1\. k, Gesellschaft der Aerzte in Wien, Ehren-
mitglied der medicinischen Facultiit der Universität Wien. 
Dr, .TOSEPH HOFl\fANN, o. ö. Professor dcr Staatsarzneilmnde, ausser-
ord. Mitglied der Gesellschaft für Geburtskunde in BerUn und des Vercins 
für Fördel'Ung' der Staatsarzneikunde im Grossherzoglhum Baden. 
Dr. WILH. FRlEDR. KARI .. von HECKER. Ir. Holbllh, on\. ö. Prot'essor dei' 
Geburtshilfe und V Ol'stand der Hebammenschule , der Gebiiranstalt und der 
geburtshilflichen Poliklinik, ord, Beisitzer des l\ied.-Comite, Ritter, des Vel'-
dienstordens der bayet" KI'ono und des Verdienstordens vom lJl. MIChael I. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor del' allgern. PatMlogie und path~l. 
Anatomie und funct. Pro sec tor, ausserordentliches Mitg'lied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des' Verdienstordens vom heil. Michael I. unel. des 
k. stichs. Albl'echtsordells, Ritter I. CI. dns Haus-Ordens von Albre,cht (!cm 
Biil'en, cOl'l'espondil'endes Mitglied der Ir. k. Gesel~schaft. der, A~rzte J1l WIel~ 
aussel'ol'd. ~Jit()'lied des Vereins deutscher Aerzte lß Pans, nlItghed der med. 
chirurg. Gesellscllaft zu Edinburg. " ' . 
. DI' • .TOH. NEP. von NUSSBAUM, o. Ö. Professor d~l' Clururgte, U1lf~ 
Augenheilkunde und chirurgischen J{Jinil\, Oberarzt der chIrurg. Abtheliung 
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des städtisehen lrt-ankeuhauscs 1/1., ol'd, Beisitzer des i\Icd.-Comite, Genel'alstabs':' 
al'zt. a la Suite Ritter des Ordens Papst Gregor des Grossen und des Ordens 
F1'Ilnz I. König~ heider SicHien, Ritter des Verdienstordens vom IlCil: l\1icllUel 
I. lind des k, k. äster!'. Ordens der eisernen Krone m. Klusse, RIllet' des 
Vel'diellsl-Ol'dens der hayr. Iüono lind des spanischcn Ot'dons Kut:ls m., 
Comlhur des baycl'ischen l\Iilitär- V crdienstordens und Ritter des elsel'l1en 
!(I'cuzes, cOI'resp. Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston. 
· Dr. JOSEPH LINDWURM, o. Ö. PI'Ol'essor der speciellen Pathologie und 
Therapie und der med. Klinik., Dil'Cctor dHS städtischen Krankenhause:! VI:, 
Oberarzt der H. moll. AbtheHuncr an demselben und ord. Beisitzer des l\Iedl-
oillaI-Comite, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael!., cOl'respondit'(l\}(les 
l\litglied der I<. l{. Gesellschaft der Aerzte in Wicn und der physikulisch-
medicinischell Gesellsehaft in Würzburg'. 
D1'. AUGUST ROTHl\1UND. o. ö. Professor der Allgenheillnmde, Ritler 
des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des öston·. Fl'lmz-Josephs-
Ordens, Vorstand deI' ophthalmologischen Klinik' und Poliklinik. ' 
D1'. KARL von, o. ö. Professor der Physiologie und Consel'valor der 
physiologischen Sammlung des Staats, ordentI .. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Rittet· I. Classe des Verdienstordens vom hl. Michael. 
D1'. BERNHARD GUDDEN, o. Ö. PI'ofessor det' Psychiatrie und psychia-
h'ischen [mnni, k. Vorstand und Oberarzt dm' Kl'eisirt'enanstalt von Obel'hayel't1. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserord. Professor, Ritter des li. griecllischen 
Erlöserordens. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
Dr. JULlUS IWLLMANN, ausser01'd. Professor, Suppleant des llledicinal-
eOlllite, Rittet' des eisernen I{l'euzes 11. Classe am weissen Bande, Ritter 1. 
Classe des bayet'. l\Iilitär-Verdienstordens, . . 
Dl'. N~COLAUS RUEDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Prosectol' ~ler anatolluschen Anstalt, corl'esp. Mitglied dCl' k. !i. Gesellschan der Aerzte 
111 Wien, Rittet' des eisernen Kreuzes H. Classe 3m weissen Bande und Ritter 
l. Classe des bayer. Milität'- Verdienstordens. 
Dl'. ANTON KRANZ, Prof. honor. und BezirItsarzt. 
Dr. JOS: BUCHNER, Professor honor, Ritter des ]{. preuss. KI'OnOl'dens 
IV. Classo nllt l'olhem Kreuze auf weissem Felde am El'intl<~rllnO'sbande und d~s 1\. wiil'llemb. OlgaOl'dens, Inhaber des l{. sächs. El'innßl'lmg~I{J'euzcs Hit' 
die Jahre 187071. . 
· Dl'. GUIDO KOCH, Professor honol'. und Hofzahnarzt Ritter des Vc\'-
(henstordens vom heil. l\fichael 1. und des k. preuss. rotlllln Adler-Ordens. 
1II., Classe und des k preuss. Kl'onordens IV. Classe mit rothem Kreuze auf 
welssem Felde I1Ill Erinnerllng·sbande. 
· Dl'. AUGUST HAUNER, Professor honor., Director des mndorspilals, 
RItter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
01'. ALOYS ~IARTIN, Professor honor .• Medidnalruth und ]i •. Bezirk:;-
lIud Stadl.g'erichtsm'zt, , 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. l!onor., Oldolll1. Beisitzet' des l\'led.-Comite, 
Inhaber des Vcrdienstkreuzes für die Jalll'o 1870171 MitO'lied des 11:. College 
of Surgeolls von England und det, chil'Urgischen Ge~ellscl~aft von London. 
Dr. OSKAR' MAHIR, Privatdocent. 
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, ~~: DOMINlCUS HOFE~, Privaldoeent und Professol' an dm'Contl'uI-VeLermal'sdlUle. . 
DI'. MARTELL FUANK, Pri\'atdoc" k. Bezil'l{s- u, SladtO'crichtsal'zl. 
DI' . .JOSEPH WOLFS'l'EINER, PrivatdocenL und j.\'fcdicinah'alh. 
Dl'. WILHELl\I BRATTLER, Privatdocent, k. b, Hotstabsal'zt, 
Dl' • .JOSEPH AnIANN, Pdvflldocent, !litter dos ÖstCI'I'. FI'II11z-Joscph-Ol'dons. 
DI', JOHANNES HANKE, uuss<lI'ol'd. PI'ofesso\', (s. philos. FaculL,) 
, 01'., LUDWIG RUPPltECH'l', Privaldocent, Oberstabsal'zt 11, masse !I la 
sUite, Rlt/el' des :Militäl'verdienstordens I. Classe und dos eisel'llou Kreuzes Il 
Classe am weissen Bande. . 
DI'. KARL POSSEL'l', Pl'ivatdocenl, Suppleant des J\'ledicina[comife., Obel'-
u;'zt dei' Ablheilung' fül' Haut- und syphilitische I{j'anldleiteu am sWdtisehell 
Rl'ankenhause I/I, 
,~I" M. JOSEPH OEUTEL, Pl'ivatdocelll und Suppleant des It. M!1dicilllll-
('onnIe, eOl'l'esp. l\Iilglied dos Vm'eins fiit' Natul'- und Heilkunde in Ill'e.;(1<'n. 
Dl'. LUDVVIG MÄYER, Pl'ivatdoct1ut, Hiltel' 11, l(Jusse dps ~ieilian, Ol'clens 
FI'anz I. und des le b. lUiiilül'-VerdiclIstordells lI, Klasse, 
O!'. HERMANN von UOECK, Pl'ivlltdocenl, 
V. PMlosophisdw Facullät, 
Dr. .rUS'1'US Freiherl' \'011 LIEBlG, 11:. Geheillll'Hlh. V (ll's(and der J,. 
AJmdmllie der Wissenschaft eu und des Generalcollservatol'iullls der wissen. scl~amichen Sammlungen dos Staates, ConSOl'vatoL' des chemischeu Laboru-
tOl'lUlI1S, ord. ö. Professor (lei' Chemie, 01'<.1, lUitglied det' Akadelllien der ~issenschaften zu lVliillcheu, 'Vien, Paris, BOl'lill, St. Pelel'sbul'g', Stoc!{holm, 
1 urill .• Dublin, Bl'üsse1. Amsterdam, Dolog'na, der Lincei zn !tom, .tHailand, der 
k. GesellSl'han dor Wissenschaftull zu London, Edinbul'g'h, Gül!ing'ol1 ote., Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, danll des .Maximi1iHllSOl'dens, Comthur der 
Ehrenlegion, Comthm des 1\. k, Fl'unz-Joseph-Ol'dens, des OJ'dens Philipps de~ Grossmüthigen, des g'l'osshel'z. hess .. Ludwig's-Ol'dellS, des k, württemb. 
Fl'ledl'ichsordens, luttel' dos k. sardin. l\laurilius-Ol'dens, des 1(. jll'euss. Ordens 
POUI' le mel'ite für Wisßensehal't und lÜlIlst. des kais, \'uss, SI. Willdimir- und 
SI. Anna-Ordells, des Zähl'ino'er Löwen-Onl., lllhllber des COllllhurkl'cuzes 
nebst Stom des· Ordens earls lll. von Spanien, Ofi'icicr des griechischen 
Erlöserordons, Comlhur des ]{. schwed. Nordstern-Ordens, do~ GuoJphen-Ord. 
des I{önio':-l von Hannover Comlhur des k siichs. Alul'cehts-Ol'dens 1. Klasse 
mit Stel'n~ GI'oss-Corn!IIlII" dos V erdiensl-Ol'dens vom hl. Michael, RiltCl' des 
k k I'ussischen SI. StnnisIaus-Ordens 1. Classtl, Inhaher des Gl'Oss!ireuzes 
.des lllexican. Gnlldeloupe-Ol'llllIlS, des GI'OSSIirCttZeS dos k. brasilianischen 
Rosenol'<!ens d01' <Toldenen Alhel't-ßle.daille und des GI'oss[mmzes des !I:. 
'I l' , t:> 1 nienischen }üonOl'dens, 
Dl'. FRANZ Ritter VOll IWBELL, O. Ö. Pl'ofessol' dCI' ~Iilleralogie, I. Con-
sel'Vatol' der mineralog-ischen Sammlungen des Staats und Conservat~r des 
mineralogischen 1{abille~ts der Ullivel'sitiit, 01'<1. Mitglied der lc AkademlLl dei' 
.Wissenschaften, z, Z, Secrotiü' dor malhematisch-physicalischcll GJasso del's.elb?n, 
ß'Iitglied der lwis. J~eopoldiliisch-Carolinischen Akademio, cOl'l'esjl" ßlltghed 
dei' Almdemio det' Wissenschaften in SI. PClersbul'g, ebellso der ,llll,neralog-
ischen und auderer glllelu'lcll Gosc1I5ehnl'tr.n zu Wien! Dl'csdcn, Lt'lpZlg, Jena, 
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Göttingen, Frankfurt a.lU., Mannheim, Erlangen, Nürnberg, Regensburg, Moskau~ 
Petersbul'o- Athen' Ritter des Verdienstordens der bayerischen !{rone und des 
"" , d Verdienstordens vom heil. MichaelI., Commandeur des k. belg. Leopoldor ens 
und des grossherzogl. hess. Ludwigsoidens 1. Classe, des Maximilians-Ordens und 
der kais. russ. Orden des hl. Stanislaus IH. masse und der hl. Anna 11. Klasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. Vorstand 
des pllilol. Seminars und ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften .. 
corresp. Mitglied der Altademie der Wissenschaften zu Bel'lin, Nea'pe~. und 
Göltingen, Ritter des VOl·diellstord. vom h1. Michael J. und des MaxlImhans-
Ordens l'ül' Wissenscl1uft und !{unst. 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUS'l'AV von JOLLY, o. ö. Professor der Experi-
mentalphysik und Conservator des physiltalisch-metronomischen Instituts des 
Staates und des malh.-physilt. Kabinets der Universität, I. Vorstand des 
mathemalisch- physikalischen Seminars, ordentl. Mitglied der Ir. Akademie der 
Wissenschaften, Correspondent der Ir. Societiit der Wissenschaften in Göttingen, 
lUtter des Verdienstordens dei' bayerischen Krone, des Verdienstordens vom 
111. Michael I. und des grossh. ~ad. Ordens vom Zähringer Löwen. 
Dr. !{ARL EMIL SCHAFHAUTL. (s, staatswirthsch, {<'acllltiit.) ., 
Dr. HUBERT BECI\ERS, o. ö. 1'rofessol' der Philosophie, ord. I\fItglJ~d 
der k Akademie der Wissel1schatten, Rittel' des Verdicllslol'dens vom heIl. 
Michael I. -
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER o. ö. Professor der nichtbiblischen orien-
talischen Sprachen und Literatur ~nd ord. Mitg'lied der k. Akademie der 
Wissenschallen, Ritler' r. Classe des Verd.-Ol'd. vom bl. Michael. 
Dr. ~OHANN MICHAEL SÖLTL, k. gr.h. Hausal'chivar nnd, geh. Hol'-
Rath, o. o. Prof, der Geschichte, Ritter des V Cl'd. -Ord. vom hl. Michael I. 
Dr. JOHANN von LAI\lONT, o. ö. Professor der Astronomie, 01'0. Mit-
glied der k. Akademie dei' Wisscnschaftcn und der k. b. Comrnission fül' die 
europ. Gradmessung, ConservatOl' der I\.. Sternwarte, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, des Maximilians-Ordens f'ül' Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstol'dens vom hl. Michael I. und des Ordens Paps!: -Greg'ol' des 
Grossen, dann des sclnved. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. 111 cd. Facnltiit.) 
, "pr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, ol'd. 
Mitgbed der k. Akademie der Wissenschaften Ritter des Verdienslordens 
vom hl. Michael I. .' 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL o. ö. Professor der Mathematik, Consel'-vato~' der m.alh.-phYSik. Samm}~ng des Staates, 11. Vorstand des matlt.-
physIkal. Semmars , ordentliches Mitglied der k. Akademie det· Wissellschallen 
und de.r, }c. b: CO~I.!lission für die em·op. GI'admessung, Corresponde,nt dei: 
k. SOCletat der WIssenschaften zu Götlingen und der }{. Alrademle deI 
Wissenschaflen iI~ Berlin, I\'Iitglied <Im' kais. Leopold.-Kul'oI. deutschen Alm-
demle der Natlll'lorscher, Hitlel' des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dl·. KARL WILHELM NÄGELI o. ö. Professor der Botanik und COll-
servator des botanischen Gartens t~nd des k. Hel'hal'lums, ol'dentI. Mitglied de~' 11:. Akademi~ der WissenschafteIl, COI'l'CSp. Mitglied del' Akadnmie d~l' '~Issenschaften In PetersbUl'g Hilter des r ol'(liellst-Ordens vom hml. MIChael I. ' 
Dl'. JACOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
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Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der aHdeulsclHlIl und aH-
l'Ol.nanischen Sprache und Literatur und ord. Mitglied der k. Alwdemie der 
Wlssenschaften, widd. Mitglied der Ir. dänischen Alterthums-Gesellschaft. 
Dr.KARL HALM, o. ö. Professor der classischenPhilologie und H. Vorstand 
d~s philologischen Seminars, Director der kgl. Hof- und StaaLsbihliolhek, ord. 
l\'b.tglied der k. bayr. Akademie der Wissenschaften, z, Z. SeereUit· der philos,-
phliolog. Classe derselben, cOl'resp. Mitglied dm' Alcadernie der Wissenschal'len 
in St. Pehll'sburg' und Rittm' des Verdienstol'dens vom heil. :Michael I. 
, Dr. FlUEDRICH WILHELM BENJAMIN von GlESEBHECHT o. ö. Pro-
fessor der Geschichte und :Qirectol' des hist. Seminars, IrO'I, G~heillle HaUI 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschallen, corl;esp~ndirelldes MitO'lied 
der Ir. Alcademie der Wissenschaflen in Berlin und der Ir. Ir. Alwdernie
c 
dm' 
Wissenschaften in Wien, auswärtiges Mitglied der k. SocietiH der Wissenschaften 
in Göttingen und der Gesellschaft für ältere deutsche GeschichlsforschunO' zu Frank-
furt und Berlin, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, J\Utg'lied des 
Capitels des M aximilians-Ordens fül' Wissenschaft und Kunst und Rillet' des 
k. prellss. rothen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Professor der Philosophie und ord. Mitglied 
der Ir. Alradernie der Wissenschaften, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter 
des Civilverdienstordens ~er bayer. Krone. 
Dr. FRANZ von LOHER, o. ö. Professor der allgemeinen LileraLurg'o-
schichte und Ländel'- und VöIkel'lmnde, Director des Ir. aUg'cllI. Reichs-
Archivs, ord. Mitglied der Ir. Akademie der WissenscJlat'ten, Assode der I,. 
belg. Akad, der Wissonsch. zu Brüssel, l\1itglied der Gesellschaf'L lür iiIlero 
deutsche Geschiclltsfol'schung zu Frankfurt und Berlin, dor maatschappy der 
nedel'landsche Iet.lerlmnde zu Leyden und dCl' historisch genootschap ge\'esligt 
te Utrecht, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone, Comthur des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I., Commandcul' des I{. lJelgischen Leopolds-
ordens, Hitter des gl'ossherz. oidenburg. Haus- und Verdienstordens I. Classe, 
des k. niederländischen Ordens der Eichenlrrone und des Ii. preussischen 
Kronordens H. Classe O/l'icier der ü'anzösischen Ehl'Onlegion. 
Dl'. WILHELl\:l 'CHIUST o. ö. Professor der classischen Philologie und 
C?llSeryator des AntiquariUl~s, 1II. Vors land des phil~lo&" Seminars ... ol'd. 
Mitglied dei' li:. Akademie der Wissensehaften, corrcsJl. ~htghnd des al'chaolog. 
Instituts zu Rom. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, o. Ö. Professor der BOlanil~, Cunservat?r am 
Ir. bot, Garten uml Hel'lmium, mttel' I. Classe des Verd.-Orll. ,'om hl. MIChael. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. Ö. Professor der Philosophie. , 
Dr. l\WRIZ CARlUERE o. ö. Professor der Aeslhetil\, ProfessOI' der 
Kunstgeschichte und SecreUi~' llei der Ir. Aliademie der bildenden Künste, 
Ritter des Verd.ienstordens vom heil. l\1ichael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. Ö. Professor der Archäologie und Numis-
matik \md Conservator des' lrgl. l\Iünz-Cabinets und der Vasensam,ml?ng 
I<önig Ludwigs 1., Ritter des k. belgischen Leopold-Ordcns und des k. l~ahen. 
SS, Mauritius- und Lazal'us-Ordens, ol'd. lUitg'lied der Ir. bayer: AlwdelJ1~e ~er 
Wissellscharten und des archäolog, Instituts in Rom, cOl'respondlrendes l\iItghed 
der Airademien der Wissenschaften in BerUn, St. Petcrsburg, Arezzo, Cortona, 
Savignano ete. .. . 
Dr. KARL ALFRED ZI1"fEL. o. ö. Professor der Palaontolog'le, Conser-
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vator der paläontolog .. Sammlung des Staats und ausserordentl. Mitglied der k. 
Al,ademie der Wissens\~haften. 
Dr. l\IARTIN ßAUG, o. ö Pl'ofHSSO\' des Sanscrit. und de!' vß\'gleichendcll 
Sprachwissenschaft, orden!. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ehl'enmitO'lied des !i:. Instituts fü\' die Sprachen-, Länder- und Völkel'lmnde 
von Nied~rIändisch-Indien in Haag und der asiatischen Gesellscllaft in Bombay, 
corl'espondil'endes Mitglied der 1\. Societät dcr Wissenschaften zu Göt~in~en 
und der asiatiscllOn Gcsellschaft von Bengalen zu Calculta, Ol'denU, Mitglied 
der deutschen mOl'genländischen Gesellschaft.. . . 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, aussel'ord. Mltghed 
t!131' k, Akademie dr\' Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor dor Ag\'icultur- Chemie, Con-
servator des Laboratoriums für Agriculturchemie und ordontl. Mitglied dm' k. 
Akademie der Wissenschaften. . 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMER, aussel'u\'d. 1't'OIOSSO\', 1 Consen. dns 
lq.l'l. baycr, Nalionul- Mnsnnms, :Milglied dei' Sociehj Ihllll,'aiso tl'a\'dll~ologie 
pOllr In consernllion des monuments. 
Dr. JACOB VOLHARD, ausserord. Professor und Adjullcl um pfla.nzell-
physiologischen Institute, ausserord. Mitglied der Ir. Almdemie der WJssen~ 
schaften, 
DI'. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor. 
Dr, MORIZ WAGNER, Prof. hOl1or., Conservator der othnog'l'uph. Samm!. 
des Staates und ausscrord. lUitO'lied deJ' k. Akademio deI' Wissenschaften. 
Dr. WILHEUI GÜMBEL, Pl'olbssol' honOl'., Ir. Obet'bel'gt'ath, Leiter der 
geognost. Untersuchungen des Königt'eiches Bayern und ol'dentl. Mitglied. der 
1(. Almdemie der Wissenschaften, corresp. Mitglied dm' geologischen Relchs-
unstalt in Wien. Rittm' des Verdienstordens VOIII llJ. l\1ichacl I. 
Dl'. JOSEPH LAUTH, Prof. hon., aussol'ord. Mit(rlied do)' It, Akademie 
der Wissenschaften, Conscl'valol' deI' aegyptologischcn Sammlung, . 
Dt'. AUGUST KLUCI\HOHN, Prof. hon., 01'<1. Pl'ol'essor der GeschIChte 
an der polytechnischen Hochschule dahiet',' ord. Mitglied der Ii. Almdemie 
der Wissenschaften. 
:J?r. FRANZ REBER, Prof. hOll" Ot'd. Pt'of. det' AesLhetik und Kunst-
gesclnchte an der polyt. Hoehschule dahiet', Adjunct am 1\, Münz-Cabinet. 
Dt·. WILHELM WAAGEN, Privatdocent. 
Dr. MORIZ RITTER, Pl'ivatdoeent. aussel'ol'dentlicl\es ~litO"liHd deI' I,. 
Akademie der Wissenschaften.' t> 
DI'. HERl~IANN ETHE, Privatdocent. 
Dr. NICOLAUS WECKLEIN ,P\'ivatdocol1t aussol'ol'U, Mitglied dOl' 1\. 
Akademie der Wissenschaften. . , 
Dt', FRIEDRICH NARR, Pl'ivaldocent, 
Dr. KARL LEMCKE, Pl'ivutdocent. 
DI'. RUDOLF von WILLEMOE,S-SUHM, Privutdocent. 
DI', ADOLF ENGLER, P"ivaldocent, Cuslos de!' k botanischen Anstalten. 
Leclor: 
JOH. BAPT. GEHANT, Loclol' det' französischen Spl'aclle. 
1"1 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Lndwigskiroho.) 
VI'. JOS. ANl'. MESSMER, Officiator und Bencliciat. (s phil, Far.) 
Dr. JOSEPH BACH, Universitätspredig·er. (prov.) (s. theolog, Faclllti(t.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I, Archiv. 
Dr. CARL v~n PRANTL, Vorstand. (s. (lhil. Facllltiit.) 
Il. Bibliothek, 
(Universität,) 
Dl'. P AUL von ROTH, ObCl'bibliot.hekm', (s. jlll'istischc ~'acllltiil,) 
Dr. LUDWIG IWHLER Untcrbibliothe[Wl', Amaliensh'. 2511 rüc/,w. 
FRIEDRICH LEUCHS, 'runet. Scriptor, Alnalienstrasse 1 ()/2. 
IGNAZ OBERNDORFim, Copist, Barel'strasse 29/3. 
MAl'HIAS SCHUSTER, o fficiant, Einschütt 4/3. 
Drei Diener. 
Ill. lleisillgerianum, 
(Sollnenstrassc NI'. 17.) 
Vo rs t an d. 
Der jeweilige Decan der mediciniscben Facultiit:. z. Z. Geheirnrath Dr. 
FRANZ XA VER Riller von GIETL. 
Assistl!l1t: 
Dl·. ERNST BISCHOFF Ritter des eisernen Kreuzes H. Classe am weissen 
Bande und Riller 11. Clusse' des k. bayer. Militärvel'dienstol'dens. 
Abzuhaltende Curse. 
Dr. FRANZ SEITZ, ol'dellll. Professor: medicinische Poliklinilt. 
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Dl', LUDW. ANDR. BUCHNER, ordenI!. Professor: Dl'Oguonlel1re mit 
pl1armaceutischen Uebungen. 
Dr. MAX von PEl'TENIWFER, orden tl. Profess9r: pralttische Ueb~n~on 
im chemischen Laboratorium des physi010gischim Instituts übel' quantJtahve 
und qualitative chemische Analyse. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, ol'dentl, Professor: geburtsllilf-
liehe Poliklinilc. . 
Dr. LUDWIG BUHL, ordentl. Professor: a) pathologische Histologie b) 
Seclionscurs und' über physilcalische Diagnostik. " , , 
DI'. AUGUST ROTHMUND, Ol'dentl. ProfessOI' : augeniil'ztlwhe Pohkhmlr. 
nr. RARL VOlT, ordentl. PI'OfeSsol': chemische Analysen von Krank-
heilsproductcn, Untel'sucllUn<Ten von Nahrun<Tsmitteln und Al'zneiwirlmngon. 
Dr. THEODOR von HIfSSLING, ausserJrdentI. ProfessOI' : mikroskopischer 
Curs für normale Gewebelehre. . 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Pl'ofessol': Physik in ihrer An-
wendung auf Physiologie und Therapie. 
Dr. HEINRICH ItANIm, Pl'of. honol'.: Ueber AI'zlwi.lllitteIWidmngen, 
pädiatl'ische amlmlatorische und Poliklinik . 
Dr. JULIUS IWLLMANN, aussCl'ord. Prof:: topographische Anatomie. 
Dr. RARL POSSELT, Privatdocent: VOl'band- und Instl'llmentenlehre. 
Dr. JOSEPH Al\fANN, Privatdocent: Gynaekologische Klini/r. 
Dr. MAX JOSFPH OERTEL, Privatdocent: Laryngo -rl1inoscopischer 
Cm'sus, 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent: chirurgische Poliklinil\. 
WILHELi\i KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener, 
IV. Physilcalisclw und 11Uttltema!isc1,.e 8cumnlull{f. 
(Ulli\'CI'~itiit, I 
Dl'. PHILIPP von JOLLY, Vorstand, (s, philosophisdHl l<'j\(,'tlfiit.) 
KARL BERBERICH, DienCI', Amalienstrasso 43f1. 
V. Plutrmllceulisc!tes Institut, 
(UlliVCl'siUtt,) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUCHNER, VOI'stand, (s mcdi<:illis(,!tll Faellltilt.) 
JULIUS SCHW ARZl\fAIER Assistent. . 
Ein Diener. ' 
VI. Chemisches Laboratorium für Hygiene, 
(Phssiologiscltcs Institut.) 
Dr. l\IAX von PETTENKOFER, Vorsland,(s, IIlCllioillisclto Fat:llltät.) 
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I Wb .. HELM von GAESSLER, 'Assistent. 
Ein Diener. ' 
VII. Physiologisclte Sammlung. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. 'fHEOD. LUDW. WILH. vonBISCHOFF, Vorstand, (s. moll. Fi\e.) 
VlII. Laboratorium für Agricultul'chemie. 
(Uni vel'sitiit.) 
Dl·. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. l,hilosOI,hisohc Faoulliit.l 
Ei" Diener. 
IX. 'A1ineralogische Sammlung. 
(Univcrsität,) 
DI'. FHANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosOI,hische FiWIIUiil.) 
Dr. I.UDWIG FRISCHMANN, 11. Conservatol'. 
Ein Diener. 
X. Chirurgische Sammlung. 
(AlIgemcillc5 Krankcnhaus.) 
Dr. JOH. NEP. Y. NUSSBAml, Vorstand, (s. mcdicin. Filcultäl.) 
Ein Diener. 
XI. Ophthalmologisches Cabinet. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, Vorstand, (s. medicin. Fucultät.) 
Unbesetzt. 
XII. Tedmologisclw Sa11l1ll1ulI.q. 
(Universität.) 
XIII. I{up/'el'stidt- und Gcmälde-Srtmmlul/.!/. 
t Universität.) 
Unbesetzt. 
4\J1'. iJIünzm- wut flledaillen.-Sammbmg. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
,XJl. Anatomische Sammlung. 
(Schi 11 crs trasse.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 2* 
XVI. Zoologische Sam:rnlung. 
(Wilhelm. Gcbiitl!lc.) 
Dr. I{ARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. müd. FaclIltiit.) 
Dr. MAX GEMMINGE:R, Adjunct. 
XVII. . Botanische Sammlu1lg. 
(MusclIlIlsgcbiilj!lc des bptallischcll Gartcns I. 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, ConservatOl', IS. philos. F;H'ultiit.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, ConservatOl', (s. philox. FIH'lIltiit) 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos, (s. philos.FllcuItüt). 
JOB. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XVIII. :Dledicinisclw Poliklinilc. 
Dr. FRANZ SElTZ, VOl'sland, (s. medic. FiHatltiil.) 
Dr. ERNST BISCHOFF, Assistent. 
XIX. Geburtshilfliehe Poltlclillilc. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECImR, Vorstand, (s. medic. Faculfilt) 
F. 
Institute 'und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität 
zu sein, den Unterrichts- uhd Bildllngszwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, ?onse\'vator, (s. philos. FaclIltilt.) . . , 
Dr. JOSEPH LAUfH, Conservalol' dpr iig'vptisehen Abthmlung'. (s. pl\llf)~. 
~ac\lltiit ) . • 
GEORG BUMÜLLER, runet. Consel'vator. 
II. Sternwarte des Staats. 
Dr. v.LAMON'l', Consel'vator, Bogenhal,lsen im GebUude der Ste,l'l1wal'to, 
(s. philosoph. Facultiit.) 
JOH. CHRIS'l'OPH FELDIHRCHNER, Gehilfe. 
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III. Cltemiscltes' Laboratorium des lcönigl. Ge1tel'al;"Collsel'vatot'~·ums. 
(Al'cissh'assc.) 
Dr.JUSTUS Bal'OIl von LIEBIG, Conservatol', (s. phi/os, FltCliltiil.) 
G. LEONHARDT, Präparator, . 
DAIGELE, Diener. 
1 J '. l11alltelllatisc1t-pltysilcalisc!w' Sammlung. 
n'Vilhelm. Gebände,) 
Dr, LUDW. I)HIL, SEIDEL, Const'l'vator, (s. philos. FacuItät.) 
Ein Diener. 
V. Pltysilcalisch-metrollomisc!ws Institut. 
(Wilhelm, Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLLY, Conservator, (s: philos, FuouUät.) 
VI. 111:ineralogisclte Sammlung. 
(VVilhelm, Gebiiude.) 
DI', FRANZ von IWBELL, I. Conservator, (s, philos. Facnltiil.) 
DI·. LUOWIG FRlSCHMANN. H. Conservatol" 
Ein Diener. . 
V 11. Geognostisclw Sammlung, 
(VVil\wlmill. Gebände.) 
DI'. KARL E~nL SCHAFHÄUTL, Conservalol', (s. staalswil'thschnftl. Fncultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Bolallisclter Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Or. KARL WILHELM NÄGELI,Conservator, (s, philosoph. Facn(t.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER. ConserVl1tol', (8 philosoph. FaclIlU 
Dr, JAKOB VOLHARD, Adjllnct., (s, philos. Facult ) 
Dl', ADOLF ENGLER, Custos, (5. philos, Facultät.) 
Dl'. C. O. HARZ, Assistent um pflunzenphysiologischen Institut. 
MAX IWLB, Garteninspector. 
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IX. ZoOlogisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhclmilliscl\Cs Gcbiinde.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Fae.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUl\1ER, I. Adjunct, 
Dr. l\tAX GEMl\IINGER, 11. Adjunct, 
Dr. ADAM IWHN, Präparator, 
Ein Diener. 
X~ Vergleicltend-anatomische Sammlung. 
(Wilbelmsgebäude.) 
Dr. !(ARL TH. von SIEBOLD, Conservatol', (s. IIIcd. ~"\I'.) 
CONRAD WILL, Präparator. 
XI. Palaeontologisc1te Sammlung. 
(Willlehn. Gebände.) 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Conservator, (s. philos. Fao.) 
Dr. EW ALD BECImR, ASSistent. 
HElTGEN, Pr~parator. 
Ein Diener. 
XIl. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse ) 
Dr. THEOD.LUDW. WILH. von B1SCHOFF, Consel'vatol', (s. mcd.Fiw.) 
Dr. LUDWIG BUHL, funet. Universitäts-Prosector, (s. med. Fae.) \ 
Dr. NICOLAUS RtJDINGER, ausserol'd. Prof., Adjunct und Pro sec 01', 
(s. med. Facultät). 
Dr. ERNST HERR~lANN, Assistent. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Analomicdiencl'. 
XIII. Physiologisches Institut und pltysiol. Sam1ftI1t~tfl' 
(Findlingssh'assc) 
D1'. KARL VOlT, Conservatol', (s. mod. l<'aclIltiil.) 
Dr. JOSEPH FORSTER, Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechanikcl'. 
Ein Diener. 
XIV. Städtisches Krankenhaus lJJ. 
(Vor dem Selldlingerthor.) 
])1'. JOSEPH LINDWURM, Dil'ectol'. j' 
Dr. FR. XAV. von GlETL, l 
Dr. JOSEPH LINDWURM, \' . " Dr. JOH. NEP. vonNUSSBAUM Kliniker, ,(s. mcdlClJl. Fa(lultat.) 
Dl'. KARL POSSEL'f, ' 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Pl'osector. 
XV. I{l'eis - und Local-Gebärallstalt. 
(Sonncnstl'asse 14.) 
D1'. WILH. F'RIEDR. KAHL von HECKER D' D1'. SCHMI'fT p. j' , d ' Jl'ectol', (s. mcd. Fac.) 
, 10 essol' er Hebammenschule. . 
XVI. Oplttalmologische IUinilc. 
(l\latbildenstmsse 8.) 
D1'. A. RO'fHMUND jun., Vorsland. 
1>1'. A. BERGER, Assistent. 
XVII. Ilreis-Irrellallstalt. 
(Auol'-LiiflclI.) 
D1'. GUDDEN, Dil'ectol', (s. lIIet!. FiWlIltiit). 
Dr ... LACHNER, Assistent. . . 
XVIII. Ethno{/l'apltisclte Sammlung. 
(Gallcl'iegebiiude im HOfgm'tclI.) 
·bl'. MORIZ WAGNER, Consel'vatol', (s. philosoph. Faclllt.) 
Dr. ADAM IWHN, AdjullCt. 
G. 
GYßlnastische Anstalten. 
F:IUEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlelll'er, BayersIr .. 2. 
KARL W AL'l'HER, "l\'Iax-Josephstl·. 1/0 l'W. 
WILHELlU SCHULZE, ,. .alte Pferdstr. 2/0. 
KARL DELCROIX. Universitäts-Sta]Imeistel', Barorstrasse 22/0. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
JOHANN PETER HIMMER Universitäts-Buchhändler, 'l'heatinerstrasse 3/1. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuchdl'ucker, Residellzstr. 711. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER Univct'siUitsbuchbinder, Fürstcnstrasse 15. 
PAUL DOPP, UniVeI'Sjtät.Sjnstl'U1~entellmacltül·, Josephspitalg. 2/0. 
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Namen der I1erren Pl'ofessol'eu und Uocentcn in 
alphabetischer Ol'dnnng. 
Dr. Amallll, loseplt, Privatdocclll. 
.. Ba eh, Joseph, ord. Prof. 
" B an er, Guslav, ord. Prof. • 
" v. Ba y er, Hierau., 01'11. Prof. 
" Be 0 k er s, Hubert, ord. Prof .• 
" Be "Il h t 0 I d Jos., aussel'ord. Prof. 
" v. BiscllOff t Th. L. W., ol"d. Prof .. ' 
" v. Boeck, Hermann, P"ivatdollellt 
" Bol g i a no, Kal'l Theod., ord. Prof. 
" B rat tl e ", Wilhclm, Privatd. • 
" v. BI' i u z Alo;ys, ol'd. Prof. 
" ß l' IIUII , Heinrich, ord. Prof. • 
" B u eh 11 er, Jos., Prof. hOllor. • 
" ßuchncr, Lndw. Alldr., onI. Prof. • 
" Buh I, Ludw., ol'd. Prof .. 
" earrH\I'c, Morilz, ord. Prof. 
"C:hrist, Wilhelm, o1'd. Prof .• 
t) (Jorueli us, Kal'I A<lolf, ord. Prof. 
t) llitte1'ich, Ludw., ausscrord. Prof. 
"v. Dillliuger, Ign., ord. PI·of. 
" Euglel', Adolf, Privatdoccnt • 
" E t he, Hormallll, Privatdocent • 
" Fr aas, Kar!, ol'd. PI·of. • 
" Fr a IIk, l\IarteIl, Privatd.. . 
" F ri e 1\ rio h, Johaun, ord. Prof. • • 
" Fr ollse h a 11111\ e r, Jakob, 01'11. Prof .• 
G t! h an t, Joh. Bap!., Lector 
" Geyer August, 01'11, Prof. . • • • • 
"v. G icscbreoht, FI·. WiIIl. ßCllj., ord. Prof. 
t) v. Ci i c tl, Franz Xav., ord. Prof. • • . • 
" G u d deli, ßerllhnrd • 
" G illll bel, Wilh., PI·OI'. hOllor. 
" Halm, Km'l, ord. Prof. . 
• , Hau!:, nl arlill, ord. Prof. • 
SOlIlIenstrasse 2/3. 
Sllhcllingstrasse 51/5 . 
Hlisellstrasse 1/3. 
Ottostrassc 6/3. 
Residcllzstrasse 21/3. 
Wiesenstrassc 1/1. 
Elisenstrasse 1/1. 
SchoDlmergasse 2(1,. 
v. d. Tannstrasse 3/2 
v. d. Tallllstrasso 10/i. 
Bricnnerstrasse 47/3. 
Schellillgstrasse J/2. 
Praullerstrasso 22/1. 
AmaliclIstrasse 01/3. 
Landwchrstrasse 2/2. 
Kar1strasse ,iO b/2. 
Ämaliellstrasse 75/1 rw. 
Schl.'llillgstrasse I/I. 
GOI'lIeliusstrasse 11/2 
v. d. TaIllIstrasse 11/1. 
Gabelsbel'gerstrRsse 53/3. 
Adalberlstrassc 12/1. 
Schwabillgerlandstr. 13/0. 
Königinstrasse 2/1. 
v. d. Tallnstrassc 11/3. 
SchcIlingstrasse 49/3. 
Josephsspitnlgasse 10~ t. 
SIlII/lClIstrasse 23/3. 
Ärcisstrassc 26/1. 
in lIer kgI. Rcsitlcnz. 
Kreisirrenanstolt. 
Schellillgstr. 43/1 
Arcisstrnsse 3/2 . 
GabelllbergerstNI$lle 14/1 
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DI'. Baunel', August, Prof. honor. • . • 
" Y. Hecker, Wilh. Friedr. Karl, 01'11. Prof. • 
" Y. 110 Iferich, Joh. AlphollS ROllatlls, 01'11. Prof. 
" v. Hesslill g. Theollol', Illlssororll. Prof.. • • 
• , Hofer, Dominik, PrivatII. 
" H 0 fm all n, Jos., 01'11. Prof. 
" Hofmann, Konrad, 01'11. Prof. 
" Hilb er, J. Ncp., 01'11. Prof. • . 
" v. J 0 11 y, J. Ph. Gust., 01'11. Prof. 
" KIIICkhoholl, Aug •. Prof. hon.· . 
" Y. Kobell, Franz, 01'11. Prof. 
" Koch, 6l1ido, Prof. bOllol'. • 
. , Ko 11m all 11 , Julius. ,lIJsscl'ord. Prof. 
" Krallz, AlItOll, PI·~f. JIOII. • • 
" v. Lamollt, Joh., ord. Prof. 
" La 111 h Joseph, Prof. 1101101', • 
" L'emcke Karl,PrivaOtdoc::cnt • 
.. Baroll v. Liebig, 0; PI·of •• 
" Lindwurm, Joseph, ord. Prof •• 
" ". L II h CI', °Franz, OI·d. Prof •• 
" Mahir, Oskar, Prlvatdoccnt. 
., oMal'lin, Aloys, Prof. 110/101'. ,0, 
• Mau rc I', (lolll'ad, ordcutl. Prof. 
,,!laycl', Llldwig, Privatdoeenl 
. " 
" Mayr, Georg. Ilusscrord. Prof. • • . 
.. ;\1 (' S sille r, Jose!,h Anlo/l, ausserOl·d. Prof. 
• , .l\f ii 11 er, Maro. Jos., ord. Prof.. • . 
" N ii gel i, Kar! Wilhchn, (II·d. Pror. 
" Na I' l' Friedridl, Privatdoccllt. • 
" v. NussbaulIl, .1. Nep., 01'11. Prof. 
,. 0 e r te I Mllx Joscllh, Prh'atdocent 
" v. Pcttenkorer, l\fax, ord. Prof. 
.. v. PI a n ck. Joh, .Iul. Wilhehn, OI'd. Prof, 
,. v. Pllzl, Jos" ord. Prof. , 
,. Pos sld I, Kad, Pl'i\'ald. , 
.. ". PI'antl, KIlI'I, ord. Prof. . 
" Radlkofel', LIlIIw., ord. Prof: 
" Ran ke, Heill\'i(~h, Prof. hOllor. 
"Ranke, Joh., allsscrord. Prof. 
" Reher FI·l\nz. PI·of. hon. . • 
" Reischi, Wilhclm Karl, ord. Prof, 
" R i e h (, WHh. Hein\'ich, ord. Pror. 
" v. Rillgseis, Joh, Ne(l., ol'd. Prof. 
,. Ri tier MOl'iz, Pril'atdoccnt • • 
.. R 0 I h, Km'( Fl'icdr., ord. Prof. 
" v. Rot h. PillI!. 01'11. Prof'. 
" Rot h milli d, A IlgUi\t, ord. Pl'Of, • 
" v. Rotllllllllld, Franz ehri~t., ord. Prof, 
" R ü d i n ger, Nikolaus. ausserord. Prof. 
801l1lellsll'. 2ß/1. 
LllitJloldstrassc 15/2. 
Arcissll'asse 32/:1 I. 
HClldlhl[l;cl,thol'(llatz 3/1 • 
Sohcllill~sh·llsseiW1. 
Barc\,sh'assc 12/1. 
Veteriniirstrasse 5/1. 
Tiirkellstr 53/2. 
LndlVigstrassc 27/2. 
Theresiellstrasse 8013 
Karlstl'asse V.I/2. 
Olleollsplatz 2/2 • 
Kal'lstrasso 3/2. 
l\fiHlcrstrasse 3!J/I • 
k, SterIlw. in BogcllhauscJI, 
SOllllcllstrasse 13/3. 
Allgllstensll·. 6!l/3 • 
A\'cissl\'ilSSll 1/1. 
Städt KI'ankcllllalls 1;1. 
Schwabillgl'rlalldslr. !IIO. 
ProlllclllHlcl'\. 2113. 
Pl'allllcrsgassll 15/'J • 
Schcllillgssll'ilSSC 23/1. 
Fiil'stclIstraSSI! 1 !1i'1 
Tiil·klmslr. IHII 
Llldwigssll'. 14/2 1lI. Allr~ . 
LillltlW('hrslrassl! ·J/3. 
Angnsl"llstrl\sse SIlo 
JiigCl'Slrassc 6/2 I. 
Slädt. I{rallkenhaus 1.,1 
HOIIIH!lIslt'asse Sill. 
k. Residenz, 
Bricnncrsh', 33/2 • 
ObCI'11 Gal'lclistrasM' J. 
.\I'coslrasse :JI~ I. 
Obrfll Gnrtl)nstl'i\~'" 7 . 
SonnclIsll'ilSSe 7/1 I. 
Hophif!lIsll'a~sfJ SI'!· 
A ugnstenslrasslJ 5/1. 
KÖlliginslrasslJ 2/;1. 
Vl'IC1·illiirslr. I J/'!· 
Ob. Gar(l'lIsll'asse InIU. 
TIH'alinl·ro~tras'llI7i:!. 
Thcrl'~il'l1~lraSSf~ 7/1. 
Knrbpl. I I/:~ • 
AI'ti5slmsse '.!n!! 
]\falhihl!'lIs!t·asSI! 1;:1 
Karlsplal~ 19/1 
Arcostrasse '112 r. 
/ 
\ 
DI'. Rn p IIr e c 11 t, Ln~lw. Privatdoe. 
" Schafhitntl, Kar! Emil, ord. Prof. 
" Seil e g g, Peter, OI·d. Pro!: 
" 'S ell m i d, Aloss, ord. Prof. 
" Se h ö 11 fe I der, Cajetan, Pl'ivatdoo. 
" Seidel, Lndw. Phil., ol'd. Prof .• 
" 8eHz, Frallz, 01'11. Prof •. 
" Senffert, E. Ang., ol'd. Prof .• 
" v. Sieh e re 1', Hormalln, ord. PI·of. 
" v. Sie hol d, Karl Thoodol', 01'11. Prof. 
"Silberllngl, Jsidor, orel. Prof .. 
11 Söltl, Joh. Mich., ord. Prof. 
11 Spengol, Leonhard, orel. Prof •• 
" Thalhofor, Valentin, 01'11. Prof .. 
" V 0 go J, Angust, Ol'eI, Prof. 
" Vo i t, Km'l, ord. Prof, '. • . 
" V 0 I h ar eI, JaClOb, aussorord. Prof. 
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" W nagon, Wilhclm, Privatdocel1t. '. 
., W a g n er, l\loriz, Prof, hOllor. • 
" W eck 10 i 11, Nikolaus, Privateloc.. , 
" v. WilIellloes-Sullm, Privatdocent • 
" Wolfsteillcr, .Joseph, Privatdocont. 
" Zittel, Karl Alfrod, ord. Prof •• 
c 
" 
--------_._-_. 
Karlsplatz 30/1. 
Altllallllllereok 20/2. I'W. 
Wiesenslt'assc 1/0, 
Veterinärstl'asse 11/3. 
Neullausergasse 52/1. 
Sohellingstl'asse 2/1 I. 
Bricnncrstrassc 9/0, 
Sophicnstrassc 1/3. 
SChÖllfuldstl'assc 17/2, 
Kal'lstrassc H/1. 
Ober"r Angcr 1111/2. 
Landwchrsh'assc 1/2. 
Scllcllingstrassc '2 i/i. 
(ico\'gianulll. 
Arcisstrasse 27/ I. 
Bricllncrstl'. 34/2. 
Briennerstrasse 33/0, 
Angustenstl'. 5/2, 
J\Iaximilia!lsstl'asso ~1/3 
Amaliellstrasse 70/3. 
Pfandhausgasse 3/3. 
Karlsplatz 30/3. 
Briennerstrasso 35/1. 
Verzeichniss der Stndirenden. 
Namen. lleimalh. Woltmmg. StlldlulII. 
A. 
Adam, Ottmnr F. Emil Uhu . Wiil'tembel'g v. d. Tannstr. 24/2 Jurispr. 
Aichberger, Paul Dr. Müllcllen Bayern DlIltplatz 9,3 1I1edicin. 
Aichinger Joser W örth nil. "Amnliellstrusse 50/2 Mathem. 
Albert 1lnton Bnmbel'g' "Türkenstr 27/1 r. JUriS(lI·. 
Al\t'eld Philipp Landshut "Klellzestl'. 32/0 r. Juris(ll'. 
Alti.nger, FrIedrich" "Jägergassc 15/1 Phil01 og'. 
Amlrll v., Karl München "Karlsstl'nssc 8/3 JlIri s(l I'. 
Appelt.Franz X. DI'. Dl'ggendorf ,,({lenzestr. 15/0 1'. ~ledicill. 
Arco-valleyv"Emcl'ich München "Theatinerstl'. 7,2 .Jurispr. 
Al'llhm'd v" Kurl " HrieRllerstl'. 14/.2 Philosoph 
Arnold, 1\111'1 Ed~:lkobeu" Adel~uJldenstr 25/.2 Juris(lf. 
A
Aruold Clemens Aliinchell "Resiaenzstl" 2i/3 .Jurispr. 
ssmus, Karl Homberg Hessen Feldweg 7,0 1I1edicin. Atzbel'~er, Jose!' 1I1iinchell Bayern '\Vestenriederst.25/3 Jurispr. 
Auer, Anton Re~ellsburg" Scheilingstr. 12/2 Phar'mac. 
Auer, Friedrich Oettingen "Residenzstl'. 5/4 Forst\\'. 
Augsberger, Josef lIIiinchen "Herrnslr. 33/3 I. Philosoph 
B. 
HabeI, Josepll 
ßucher, l)lax 
Back, Alt'red 
BilI', Ludwilr 
Biissler, Joft. Michael 
,Ilällmler, Gg. Mich. 
Bailly, Edmund 
Kil'chenrotb 
Augsburg 
Pöttmes 
lI1iincheu 
Oberlindach 
Kohlberg 
Plasne 
! 
I 
Ba,,,. Mo"' .... " 11/1,.,1 .l ... ispr. 
" Sellllefeiderstl', 8/2 I Medicill. 
" Schwanthalerst. 26/3, Phal'1lI3c, 
" Tbel'esienstr. 56/.2. DIedicin. 
" Velel'iniirsll'. 5/0 Philolog. 
" Amnlienst- 77/21 wil Philosoph. 
Frankreich Barrerstr. 26/1. Philosoph. 
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Namen. lleimath. Wohnung. Studium. 
Raist, Gottfried VIfa Pl'eussen O. Gartenstl'. 15/0 I Philosopll' 
Bal'onllel' Alois J\1ittenwald Bayern Geor~janum Theolog 
Bartbolomä, Chl'istian BaYl'euth "Amahenstl'. 54/1 Philolog. 
Blludrexl, Edmulld DonauWÖt,th " Schellingsstr. 52,a l,Ivled1c!1l. Bauer, Alois Mittich "Haderel'weg 22/1 MedJCIß. 
Bauer, Kar! Augsburg "U. Tiirkenstl'. 481l. Philosoph. 
Bauer, Ludwig " "ResidellzSll'. 23/3 Jllrispr. 
Rauer, Ludwig Bayt'euth "Amalienstr !14ft Philolog. 
RauerIlfeind, AuO'ust Schwabach "Amaliens.tr. 64/3 JUl'ispt'. 
Baumlllln, Joh. ßlrich Olmishausell Schweiz Snlvatol'.str. 7/2 Jut'iSPI·. 
Baumgül'tllet" Ferdin. lIIertissen Buyern Spital~tr. 13/1 nIedicin. 
Baumgärtner, Richard llIertissen "Spitalstr, 13 1 JUl'iSCI'. 
Baur, Fl'allz Joseph Kleillkötz "Georgianum Theo og. 
Baur, }{arl ~liincbeJ\ "W einstr. 15/2 Philosoph, 
Bayel', Nivard Hofbeim "Sonnenstr. 5{2 nIe~icin. ~~~r~=r~~~o1riedl'ich ~~~c~~~~:~lheim:: ~1~~~f::J~tSr~\JN2, ~~~~~~~: 
Reck, .Joseph Wiinschenbach" Augustenstl', 5J1 I Realie,n 
Beck, Oskar Nördlingen Amalienstr. 95,0 r. Gesclncht. 
Beck, Stephan Oberroth ,., GeorO'ianum Theolog. 
Beck, Xaver Aichach "Senn~felde1'stl'. 11/3 ~Iedicin. 
Recker, Franz W. NordhauseIl Pl'ell'~Sell Allgustenstr, 80/3 I Chemie 
Beckmann, August Hannover Fürstellstr. 14 1 r. Philolog. 
!leei., ,Joseph Pittersberg' Bayern Amaliellstr. 41/'1 Realien 
Behr, Fr. Gottl'ried Gellderkingen ;, Geot',!!'ianum \ Theolog. Hehrendse~, OUo Mel'an Oestel'reich Schillerstr. 30!2 r. nlathemat. 
Behl'illg, 'vilhelm Elbing Pl'ellssen Allgustenstr. 15/3 . Ph~lolog. 
Hehringel', Wilhelm U.-Giinzbllrg Bayern Gl'aben 6/3 I Phl!osoph. 
Bender, J{arl Kleingnrtacli Württbg. Wiesellstr. 4n 0 ! Jm'lspr. 
Berger, Fl'anz Landshut Bayern 'l'ürkenstr, 42/J Philosopll, 
Bernhurd, Friedl'ich Donauwörth "Georgianum 'fheolog'. 
Bet'nhart, Carl ~Iassellhausell" AlIg'llsteustr. ti/i. Ch~mie 
ßerthJ, Anton IIlünchen "Karlsstr. 18a/2 Jurl~p,r. 
Berthlillg, Al'tbul' Crefeld Preussen Schellingsst. 12.2 l\ledlClll. 
Besnard VOll, Carl Zweihrücken Bayern Amalienstt'. 35/1 ,Jnrispr. 
Betz, Rarl Kleinphilippsrellth" Sehellingstr. 30/3. .lI1utl!c!llat, 
Bichlmnyr, Anton Osterwarngau Tegernseerstr. 2/2 nledlClll. 
Bieger, Georg Bamherg "Schellingsstr. 17/1 Phal'mac. 
Bieger, Joseph ," :: Schellingsstr. 17/1 Phi!olog. 
ßieringer, Eduard ~Iall\bllrg Theresiellstl'. 81/0 JUl'lspr •. 
ßillinl!,'er, Otto Abellsherg "Göthestr. 13/1 ~Iedicin. 
Binder, oUo München :~ Maximilianstr. 232 Chemie B~llo, Ludwig " ., Pfandhaussk. 0/1' nIedicill. 
Bischof, Gustav , " ;, KarisstI'. 47 /3 .hll'i~Jl!" 
B1analt, I{arl. Wllh. Nellenburg Schweiz Barel'str. 8/0 . l\1edlc~n, Bla~vaczynsk), AlIrcI. I<alisch Polen Reicbcnbachstl' 26/2 Mcdiclll. B1~lcher, Joseph. Epfellh.ausen Bayern v.d Tannstl'. 2111 I Philosoph. ~hlldllammel'l ~Ial'lIlUS Göttillg' Geol'O'iunum Theolog. 
Bloch, ,Josep I Samllcl Dukla Oestel'I;~iclIKarls~tr. 7/0 Philosoph. 
B?,ck, Robel't Cambul'g Sachsen Schiill'lel'g. 12/2 I JuriSt)l'. 
B?ck, Alh~l't ~lUbl'. BUl'ghag'el Bayern St.. Bonil'az \ Theolog'. 
Bogler, FrJedt'lch Neubfl'g' aID, " Schellingstl', 33{3 .. Medicin. 
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Namen. Ileimath, Wohnung. Sf,udz\t1ll. 
Bögler, Otto Neuburg afD. BaYCl'n Schellingstr, ;'3.3 Jurispr. 
ßöhm, GotH'ried Nördlingen "Wurzerstr. 4,3 Orientalia 
ßönn, Franz Achdor! "Georgiunum . , Theolog', 
BÖS j .Johann Zeiskam "ßUl'erstl', 18,0 ,Jurispr. Hos lart, I{arl Garmisch "Fürstenstl'. 22;3 .1urispr. 
Boshal't, W:lhelm " "Fül'steusti' 22/3 1'. ,luris(lI'. 
Bracht, Franz Hecldinghallsen Prcuss. Adalbertstr: 1/1 Jurispr. 
Brandl, Andrcas München P-ayern Kircheusk. 201,/2 Thcolog. 
Braun, AIois " "ThaI 13,3 nIediciu. 
Byaun Dr., Friedr. Oettin!!'en "Dienel:sgasse 10,'1 nIedicin, 
Braun, GeorO' . StiessJ}erg "Georgwnum Theolog. 
Bl:auns
1 
Adolf Edmund ~larburg Preussen ~lüllersll'. 5:1/1 iUedicill. 
Braunsperger, OUo Augsburg' Bayeru Georg'iunum Theolog. 
Bl'edauer, Karl Cham "Graben 5/1 Medicin. 
Ill:eher, .Joseph Steinbach ,. Barerstl' • .31/1 rw, Jurispr. 
BreiIIn, Franz Philipp Balnberg "Bad Brunuthal ,1\1edicin. 
Breitling, Eugen Böhl "Georgianum Theolog. 
BreII, .1oseph l\1indelheim" Theresienstr. 52 Philosoph, 
Brendel, Leo Lemberg' Oesterreich Einlass 1 3 nIedicin. 
Erennet', Gustav nJ ünchen Bayern Amalicnstr. 93/2 Pluu'mac. 
Brenner, Oskar " "Amalienstr. 93,2 Philosoph. 
Breuning, Wilhelm Rcg'ensburg "Türkenstl', 8/3 Philolog. 
Brill, Rarl Bilstein Preussen Corneliusstr. 'I 0~/11. ßledicin. 
Brockmüllel', Karl Solingen "Reichellbachstl'. 24/1 Medicill. 
Brllllhubel', August Regellshul'g Bayern Senncfclderst. 142 nIedicin .. 
Brunner, Adam Zwiesel "Türkenkaserlle Philolog' 
Brunnei' Franz Ingolstadt "Herrnstr. 28:3 l\ledicin. 
Brunnel', Joseph München "Diellersgasse 9/1 I Chemie 
Bllchheit, Johnnn NünschweiJel' " Theresienstr, 66/1 Theolog 
Buchner, Hanns München "Arcostr. 9 0 l. I nIedicin 
Buchner, nlax " "Amlliienst,r. 91,3 Phnl'mac. 
ßiidel, Johanll " ., Fraucnstr. 10/0 1'. ~Iedicil1 
Bülow von Denncwitz, 
Conl'ad. Graf Schwllbing' 
Bürgel, Heinrich !Uiinchen 
Bürgi, Anton' Arlh 
Büsing', Rudol!' Wiippels 
Büttner, Jöh, Georg Püchitz 
Büttner, Sebllstinn Gungko!'en 
Buhl, Ludwig' München 
ßnlling, Anton Roscnheim 
Burger, Chrisliun '~larkt1euthel\ 
Burg'er, Joseph Würz burg' 
Burgl, Georg Pnssau 
Burgi, Max 
Burgmaier, Karl 
Butzellgeiger, MatIiias 
Pfa~~kirchen 
Dingolfing 
" Schlo~ssll·. 69/1 Hist. 
" Adalbel'tstr. 2a/2, Philolog. 
Schweiz Adalbertstr. 2d/3 Philosoph 
Pl'eussen Schellingsstr. 31/1. Jurispr. 
Bayern Altheimel'ecl\ 20/0 R. nlathemnt. 
" Sellnefelderst. 12;11' R~nliell 
" Landwehrstl' 2,2 Philosoph 
Schillerstr. ,t7,2 nIedicin 
" 
" 
" 
" 
Theresicllstr, 91/0 Pharmac. 
Alllulienstr. 58/1 Jurispr. 
Schillerstr. 4112 I. Medicin. 
Schillerstr. 41/2 l. DIedicitl 
Schommerstr. 14/2 nIedicill 
~1ittel'el'str. 14/2 nledicill 
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Namen. lleimath. Wohnung. Studtum. 
C. 
Cäsarides Agathangel. Macedoniell Tü\'kei Kllrlsplllt~ 22/2 Philosoph 
Cuplall, Kai'! Sipbacbzell Oestel'reich Selldlingerstr. 13/4 Pha,rmnc. 
Cörpel', Julius .~llsbocherhof BOfern Adulbel'tstr. 30,0 JUl:1Slll'. 
Coben, AIfl'ed 1Ilüllchen "ßUI'ggllsse 12,2 Phllolog'. 
Colborne, GeOl'g BuuO'oy Gl'ossbritt. Schellingstr. 31/2 1. Philosoph. 
Compes, Adolf El'win Cöh~ fi Preussell 'l'heresiellstr. 2/0 Ju~ispr. 
Constuntinides, Georg Nausll Macedouien Adulbel'tstr. 30/1 PhJlolog. 
Cosack, K. A. Ull'ich Halle a. S. Preussen ~udwjgsstl'. 13/2 His!. 
Coudl'ay, August Fr. Heldburg i" GIÜcksstr. 9/4 ,'u~lspr. 
Couloll v. P., O. S, B. Bllyerdiessen I Bayern St. ßonifnz Plnlolog. 
Curtovich, Bosi! Brnila VRumänien AmaIienstr. 77/2 Pharmac. 
D. 
Diintl Dr, Joseph IIHincllen Bayern ThaI GII IIledicin. 
Dalfnel', lIIax Bn~'l'euth "Scheihngsstr. 40,2 JUl'iSP1" 
Dohlem, Conrod Scbwalbenmiihle" Adalbel'tstr. 2e/l I. Jurispl" 
DIlIl'Armi, Gg., Ritt. Y. I\leltham "Rosenthal 2/2 Medicin. 
Dallmayel', .Ioseph IIliincheu " Thai 73/1. Phlloso!)h. 
Dax, Josellh TUllding ,,1'hiereekgnsse 2,4 Relliien 
Dehio Dl', Georg Reval Russland LUdwigsstr. 12,2 Hist. 
Dehn, Karl, Fl'iedl'. Rostock Pl'eussen Schillersti'. 13/0 1I1edicin. 
DeiningeI', Frunz München Bafern Dllmenstiftsg. 14/2 Philosoph 
Demallget, Edmund Rheino Preussen Spital gasse 1jl I .\1edjcin. 
Demetl'iades,l\alliopius POl'obizll Gl'iechenland Pl'omenadepl, 20/21. Theolog. 
Demmel, Peter Hösacker Bayel'll Weillstr. 8/4 Philolog. 
Dengier, Heilll'ich WeissenbUl'g " Aeuss.Landwst.S/2 Medicill. 
Denk, Joseph l\lünchen "Nfmphenbrgrst.16/1 The.olog'. 
Dcnztnger, Georg Hamsbel'!l: "FürstensLI'. 163 .lm'lspr. 
Dcschnucl', Cornelius Strauhing "ScheIlingstr. 12/2 Philolog. 
Dessloch, Fl'iedl'ich München ., Theresicnst. 6/2 Medicill. 
Desslochj Heinrich Erlellbuch "Augustellstr. 1M Forstw. Deyrer, os, Joh. Neuburg a 10, " Jiigel'stl'. 5/3 Jm'ispl', 
Diehl, August Aug'sburg' "N, Pferdestt., 1/2 Philosoph. Diemill~er, Fron\'. RelJlhartshuuscll Weinstr. 1414 Jurispl'. 
Dietl, Eduard, Vobenstrauss ';, Türkenstr 142 JtU'iS\lr. 
Dillis, Georg • München :: Arcisstr. :28'2 Jurispr. 
Dirr, IIIax FeldkirchclI" Theatinel'stl': 52/1 I. Mediein 
Ditterich, Kurl Petersgmünd Löwengrllbe Sa/3 .TUl'iSP1" 
DObner, .Ioseph H~gel\sbul'g "Karlsstl'. 37/0 Reul!e!1 
DOldi, 1I1ax l\hc~hausell" Sellnefeldel'St. 10b/2 Me~lClIl, 
DostIer, I<ar! Weiden "Schillerstl'. 45/1 JUl'JSpt'. 
Döwling Dr., Frullois Amerika Dachauerstr. 68/2 I. 1I1ed!c!n. 
Dressen, Joseph Aaellen J>I'(lussen Schillersf.r. 8/1 lUedlClD. 
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Namen. lleimath. Wohnung. Studium. 
Dl'ossbach, Jos. Gust. Büumenheim Bayern Schwabingldstr 400 Philosoph. 
Ducrue, Joseph . Neuburg' a. D. " Theresienstr. 16/3 1. lIIathem, 
Düll, August Eichstüdt "Gabelsbergerst. 83/1 Muthem, 
l)ümIer, Joseph Waldmünchell" Vl'llI'Zel'stt'. 3/1 Jurispr. 
Dümmler, Eug'eu Obelmoschel " Türkeustr. 48/2 Jurispr, 
Dürnhofer, Georg' Jos, Siegenhofen' " Prunncl'sstr, 11/0 PhiloIog, 
DumUl', Albert München "Aug'lIstenstr, 13/4 Medicin, 
Dm'ach, COIJI'ud Rutzenried 'Wiirttemb, 1Ilittel'erstr. 15/2 ~Iedicin, 
DlIseh j Friedrich . Bamberg: Hayel'n T~rkenstr, 46/3 Philolog DllS'ch, Sebast. Damenstift IVhttererstr. 142. PIHlI'Il1I1C. 
Dnval de Navafl'c, KarI Kempten "Barerstr. 31,1 rw. nJediciu. 
E. 
Ebeuau, Friedr. 
Eberl, lIIax 
Ebitsdl, Franz 
Echerer, l\Iax 
Eching'er, Rupert 
Echteier Dr" Wilhellll 
Ecklllüller, Llldwig 
Eder, Frullz 
Edel', Johallli 
Eder, Johaun 
Eggel', Edlllllud 
Egger, Siegfried 
Eg'gerding'er, Alois 
Egglhllber, Alois 
Ehrlich, Fruuz 
Eidam ])1'., Heinrich 
Eisen, ~l'llst 
EllIlllerlCh, Rudolf 
Emrich, Herrlllunn 
Endl, Sebastiull 
Engelmayer, Placidus 
Erb, Emil 
Erdlllann~ Winund 
Erhurd, JnIins 
Eschwig, Anton 
Etzinger, Johallll 
F. 
Faehr, Job. Bapt. 
Feder Lndwig 
Federl, Frallz 
Frallldurt a.lII. Preussell Sendlingidstr 5b/2 Dledicin. 
Dliillchen Bayern Dachauerstr. 65/2 ,Jurispr. 
Bamberg "Schelliugsstr. 30CiO Ph!l0log. 
München "Liliellstl'. 2L1 rw. PhJiosoph. 
Mittel'fels "Gabeisbergel'st, 30,1 Jllrispr. 
Leo'au "Brudermühlweg Medicin 
Regell.sburg "Roclmsgasse 2/2 Juri~p.r. 
Hal'tlnrchclI ,. Dachauerstr. 591'1 nedlCllI. 
ßel'chillg ,. Thel'esiellstr. 59/41, Philolog. 
Grafliug' "Rilldermal'kt 6/4 Medicill. 
Passau "Amalienstl'. 27/0 Phal'mac. 
" Schwullthalel'st.16/1 Medicin. 
EO'~lkofell H~;am 
Landshllt 
Ansbach 
Niil'lIbel'g 
Speyel' 
Rusel 
Pullillg 
Dachau 
Fulda 
Pier 
l\liillchen 
Pless 
Abensberg 
Falkellbe.l'g 
iUiillchen 
DiesseIl 
" Amaliellstr. 19/2 I'W Naturw. 
" Adalbertstr. 15 1 Jurispr. 
" ThaI 42/3 1. Philosoph. 
" Obel'wiesellfeld l\1edicill, 
" Schellillgsstr. 52'11. Jurispl', 
" ! MathiIdellstr. 3,2 II Med.ic}lI, i Müllerstl'. 51/'1. iUedlClll. 
I Geol'o'ianum Theologie. ~, Herr~nstl'. 30b/3 l\ledicin. IIe~~sen Landwehl'str. 24:2 Medicin. 
Pl'eussen Schönfeldsk. J 7, 0 nIedicill. 
Bayel'll DlülIerstl'. 44/2 l\Iedicin 
., l\lüllerstr. 51/0 l\led!c!n. 
;, G10ckellbach 6c/2 DledlClIl, 
Bayern Sellllefeldel'str. 6/1 Philosoph. 
,. lIIaximiIiuIIsstl', 3412 lIIedicill. 
,; Amalienstr. 71/3 Forstw, 
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Namen. Ileimat", Wohnung. Stlldl'llIß. 
Fehlner, Albert Eiohstädt Bayern Theresienstl'. 4/~ I. Philolog. 
Fellermeyer, Heim'ioh Ingolstadt "Tü\'kenstr. 8/3 l'W. Pharmnc. 
Fendel, Joseph Loroh a. Rh. Preusseu Schönfeldstr. 17/0 .Iumpr. 
Fenner, Hanns Dübendol't' Schweiz Mittererstl'. 13/3 I'. Juri~P!' 
Fenzl, Felix Dellkenr(!uth Bayern ßlnl'ienplatz 23;3 MedIC.m. 
Ferlter, Hel'mann Hel'boru Nassau Bahnhofpi. 5 4 Chel!ll~ 
Ferohl, .Iohann ßlühldorf Bayel'n Sendlingerg. 44 2 ßle~lClII. 
Feust, Julius Fürtll "Amalienstr. 41/1 Jurlspr. 
Fikentschel', Geol'g Hof "Sohommerg. 10,2 lUedicin. 
Finck, PhiIipp Erbendorf " Neue Pferdstl'. 71'2. ,Iurispr. 
Findl, Joh. Nep. Wald " Theresienstr, 64,1 Philolog. 
Finl" Joseph Überreute ,,(,eorgiallum Theolog. 
Fischer, Ae~id Abensberg "Schillerstr. 27/1 1'. l\Iedioill, 
Fisoher Elml Kempten "AdalheJ'tstr. U!I./0 lUed!c!II, 
Fischer: Ernst München "Theresienstl·. 16/2 lUedl.CJn. 
Fisoher, Georg ". ., Westeuriederst.:.!5/3 Reahen 
Fisher, WilIiam R. Philadelphia Amerika Schellingst. 12/2 Naturw. 
Fisohler, Pins ßlöhringen Baden 'fheresienstr. 13,3 Philosoph. 
Flessa, Ferdinand l\lünchen Bayern Schützenstl'. 912 Philolog. 
Flessa, Karl " "Schützenstr. 9,2 JUJ'!spr. 
Fliesen, Wilhelm· Kaiserslautern " 'fürkenstr. 52/1 Jurlspr, 
Flora, Heinrich Glul'ns Oesterreich Schellillgstr. 46/2 Ph~rmnc. 
Flossmanll, Theodor l\1ünchen. Bayern SchwallLhalerst 24/2 Phll,?s.oph. 
Fluhrer, Wilhelm Marktsteft. / " I COl'nclillsstr, 21 3 nIedlClII. 
FOKschaner, Isidol' FoHiceni VHumünielll1Ual'iellplatz 34 Plul}'mac 
Foohs, .0\ nton Göllheim Bayern Türkellstr. 31/2 Jurl~p.r. 
Forster Ur., Eduard Geisellt'c1d ~,! Graben 5/1 l\Ie~ICIIl, 
Forster, Max KI.osterhel'g,,! 'fheresie,nstl'. 5:3 .Iur!spl'. 
Forste!', 1Ilax VIIshofell " I numl'ordstr. 00/2 Jurl~p~'. 
Fralls Karl ßIünchen "I SChWlIbillgldstl'. 13111ledlCIII, ~riiuIlIl, I<al'l Hamluch Boden, Adulbertstr. 15/II'w JOI:ispr. 
hank, .Iohonn Berudorf Preussenl Weinsll'. 18/3 11. Phtl~s!>Ph. 
Frank DI'., Co~rlld ~Iiinchen Bayern ä. Landwehrstl'. 6/0 l\ledICIß. 
Fl'allz, Ehl'cllfl'ledAlbr. NÜl'llbel'g "Briennerstr. 2/1 JurispI" 
Frallz!ss? Franz SeI', Schönberg l? Ludwigstr. 17/0 Philolog. 
Frllnzlszl," Franz A.llk~t'en , ". Adalbertstl'. 9~/O Phi!olog. 
Frellch, lhomas ClIlclßnatl Amel'I/,a ArcisstJ'. 23,2 r. I Jm'lspr, 
F\'!!ssl; Hanns München Bayern Schelling'sstl'. 51/1 Mlltl~e!D' 
Frl.edrlCh, Franz München "WittelsbacherpI. 4/ I MedlclJI. 
Frlschlt:1ll 11 11, Alexunder" "Lungerstr. 2,0 Pha!'mac. 
Fr?bemus, ,I{~rl Ansbach ., Amalienstr. 79,3 Jul'ispl'. Fr?b~l\ Wllham lIIünchell ~, Karolincllpl. 1/2 I Com. FI'~hhoh, .J~hllnll Bupt Lundshut ., SchellillgsstJ .. 54/21'.1 .Jurispr. 
Frommel, Rlchard Augsburg "Fü\·st.e nstl·. 18a/3 I Pllilosoph. 
Fuchs, Ad<lm Amberg " Tü\'l,enstl'. 41/2 Jm'!sp'·. 
Fuchs, August Landou Theresienstl', 5/3 Jurlspl'. 
Fuchs, August \\lünohen :: IHumenslr 20/3 ! Philosoph. 
Fuchs, Joseph Deggetidol'j' Sennef~Jd~rstJ .. '133 l\I('dicin. 
Fuchs, Joseph München "Sendlinget'O' 4511 I I l\ledicin. 
Fuchs, Julius Regensbllrg:: Ra risst. 8/1' . I Medicin. 
Fuehs, Rudolf Hl'uunschweig' nraunschw. Gabelsbel'gerst. 3/1' Nllt~rw. 
Fuohs, Theobald SChrobenhausenßayern Corneliusstr.9~/3 r. \ .1urlspr. 
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. ' 
Fuchs, 'Wilhelm Luuduu 
Füchtlln, Rad Bork 
Fiirholz, Wilhellll Solot.llUru 
FürtlJlll', Joseph lUiiuchen 
FuO'gel', Geol'g' Grill' v. I~il'chbel'g-Weissenh. AugsbUl'g 
Fugg'er, lUux Gl'af v, München 
G. 
1-
. Bayern: Theresieustr. 5/3 
Preussen '!'ii!·kenstl'. 10/2 
Schwciz Alllulicustr. 03/1 
Bayeru AlIllllienstr, HO 
" 
" 
~lax-Josephstl'. 2 
Tiil'kenst.l'. 82,0 
8tWUWfl • 
JuriSI,r. 
,JUl'iSPI" 
,J11 l'ispr. 
Philolog. 
JlIrispl'. 
JIII'iSPI·. 
. I 
Gablei' HerlIluIin lUartiuszeIl Bllyern ßIlIlIlenst. 200/0 Philosoph 
Gailhofer. Jgnuz 1\10nhcilll "i 'fiil'keugl'uben 58b!,1 PhilosOllh. 
Gunsen, Otto Bonn Prellssen 'fhul O!i/Z l\ledicin. 
Guusen; Thcodor ", "ThaI !iO/3 .Jllrispl'. 
Gal'vens, Edmll'd H. Hnlllhllrg SCllnel'cldel'st.12/1 lIIediciu. 
GlIsSUel', Florinn l<rumbuch Bayern l\uuuItI'. 32/0 PhilosOllh. 
Gast, Ludwig Frieseuried", Scuuefeldstr.15/1 R. Medicin. 
Gnul, Osl,ur Aschuffeuburg~, AdalbertstI'. 13/0 Philolog. 
Gebhnrd, Joseph Kil'chehreubnch" , V\'ieseust, 1>n/3 Jurispr 
Gebhnrdt, Ig'unz 1Iliinchell "Lilienr.Lr. 43i2 Medicin. 
Geiger, .Johuull Aufkirch ., I Vietllnlienmkt. !l 2, Medicin. 
Gei~·81'. lIIichnel Weihel' ,,' Adlllbcl'tsh'. 2d.3 Philolog. 
GerICh, Franz FI·uukeuthlll,,· SchilICl·sLI'. 30/0 DIcdicill. 
Gel'stenecker, Joseph i\liillchell ,': Gubelshel'g'stl'. 38/3 .Jurispl'. 
Gm'ster, Franz Kud Regensbul'g ",! Schelliugsst. 36/3 Philusoph, 
Gel'vnssis DI'" Elllii Putrlls Gl'i(,lchenlund Klcllzestl'. '13/0 DIedicin. 
Gescher, KUl'I Ehl'enbreitsleill Preuss, OtLoslr, 3h:,i, Jurispr, 
Gltyer, Eduol'd J,unuau u, J. Bayern Burg'gas,;c 17/3 , ,J uris 111'. 
Geyel', Victor ., "Bur'g'gosse 17,3 Philu~Ollh. 
GeYI', '1'heodol' Gnnzesried "SchwUllthulerstr. 8 3 Philosuph. 
Gietl, Heim', 1\1. nIiinchell "AItheillllll'ek 20.1 JII, '1'hcolog. 
Giulilli, l'uul Nii!'nberg "Adelg'undensll', 8 3 PhilClsClph. 
Gliissg(\Il, Joseph Eherllbur'g' "Lulldwchrsl,r. 31/0 nr(!dicill 
Glogg'ellg'jesscr', Jiricdr, Lindou '" ScheIlillgsst 52.1 I. PluU'luoc, 
G1ÜCli, Geol'g nlnssillg "Warlhof' b, Giesillg Heulien. 
GlIlehlin,r, Otto Leop. Neuhuus "IUllestl'. I/I Philusoph, 
Gnutz, ?el'dinllnd GÜlldlkot'en ,. Oh. AIIg·CI'g·. l1b/2 !\fedicill. 
Gös, Gustnv Lichtenau "lIiIdegul'llstl',1 h/2r', Ph!u'mac, 
Gölt, Geol'g' i\Wllchcn "I GabclslH'rg·er'st.80 1 Plulolog', 
Götz, Johnull Eichelbel'g ., Adulbel'tstr', \)/3 Muthem 
Goller, Fl'iedl'ich nIiiuchell "Hildl'gnl'(l~tl' 2b.0 I'hilosol,h, 
Grabinger, Joseph NOllbsieg'cllllOl'clI" Spitulg, 1/3 1', Medicill. 
Gradl, .Joseph Regensburg ,,:\dulbertsll'. 91(,0 I'hilolog 
Gl'nrenslein v",. Fel'd. Günl!ls "AmuliellsLr, 43,"1 Philosuph, 
Gl'at'enstein v" {{url Hurgg'l'ub "ii.Landwehrstr'. 4 3 1I1edicin, 
GI'andauer. llel'mulln 1Iliillchcn "J)lIchuUlll'SLI'. J '1/2 Philolog, 
GI'nshey. {<nr! " ,,801lIleIl8tl'. 11,0 Philosoph, 
GrassI, Urball Huug' "ii.Lnlldwehrsll', 3j2R. Medicill, 
Gruvcureulh, Fl'hr, \'.111. l\liillchell "schwahill~ Schlo;slt, 6iJi JUl'ispl', 
') 
.J 
.. 
Nmnen. 
Gl'ciml. Hermann 
Greiner Dr" Joseph 
Greisillg, ,los. Anton 
GJ'Csbeck. Bel'tholcl 
Gi'eUer, Rarl 
GriebeI, !{arl 
Griessenbeck Frhl' v., E, 
GrObl, ,Joh. Nep. 
Gross, Gnstnv 
Gross, Km'} 
Grosshullsel', Joh, ß. 
Gruber, lsidor 
Grünewald, Max 
GnllldIel' Dr" Joh, B. 
Gschaider, Adolt' 
Gümbel, Hermann 
Günther, Kurl 
(iünthel', Ulldolph 
GÜl'thofel', Geol'g' 
GÜtl, Karl 
Gngg'e!lbergcr" Georg 
GummI,Otto 
GUIllppenbel'g Fl'hl'. v" 
Joh. Georg' 
Gutermanu, Eng'ell>, 
Guttenherg'er Adolf 
Gutzier, .10seph 
H. 
Haas, Wilhelm 
Hacker, Wilhelm 
Hiiffnel', 1(al'l A lIg, 
Hünle, Albert 
HünIe, Ernst 
Hänlein Fl'anz 
Hiirtl, I1ranz 
Hürtl, Joseph 
H1irtl, Lorenz 01'. 
Hiirtl, Simon 
lHiutIc, ElI~'en 
Hat'en, Carl 
Hager, ,lohnnn 
Hao'er Cur! ~ , !\ Haller, I~dnarcl 
HainelI. Ludwio' 
HOiss, 'Wilhel~1 
Hall, Heinrich 
Hall, Lud wig 
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Ileimath. Wohnung. StudiUl/I, 
nIiinchen Bayern ßlllmenstl', 11/2 I. Philolog. 
Weiden 
" 
Hchillerstl', 4U/l 1', nIedicin. 
Mywilel' 
" 
Achllbcl'lstl' 3d!3 I'hilo~()ph 
Passau 
" 
Schwanthnlel'st,llit1 ~Icdicill. 
Weilei' 
" 
Schellingssh'. :iO 11'. l\Iathem. 
Passoll 
" 
Herb~sll'. 18/0 Plml'mac. 
Eichstült 
" 
Llldwig·sstt'. 122 Philosoph. 
Ingolstadt l' Dnchauerstl'. ä62. 1', Philolog. Bamberg 
" 
Thoresiellstl', 3/1 Jurispr. 
Göllheim 
" 
Amuliellslt', 30/3 Jurist', 
Fl'cising 
" 
Bilimellstr. 7n:.\ 'fheo og. 
Vogging' 
" 
Hchwllllthalol'st.29/2 ,'V)cdicill. 
München 
" 
Thel'esiensk, t6(J lUedicill, 
Ohervirhtach 
" 
SellnefcldersLl', 5.01', l\Iedicin, 
~Iünohell ,. SOl1l1enstl'. 13/3 Jurispr. 
Speyer 
" 
Amalienstr. 71/3 FOl'stw. 
Weilburl!,' Preuss~n ~larienplutz 1115 Philolog', 
Augshlll'g' ßuycrn Promelladopl. 14/2 Medicill. 
nlüllchen 
" 
Zweibl'üolistl'. 24 'l Philolog. 
Ros'~nheim " Adalbedslr, 3d/3 JUl'iSpl'. 
" 
Tannenstl'. 1l,O Jurispl'. 
l\1 ii!whell 
" 
LUlldwehl'stl'. 83 ~IatheIll. 
Würzburg' ,. Ludwigsstr, 28/3 Jurispl'. 
Regellsb lIl'g ,. Adalhertstr.,3d/l l\Iathemat 
Zweibl'ückcn 
" 
GlÜC]{sstl', 7/2 Juri~JlI'. 
München ,. DflChflU{\rs!·I'. IH/l I. ntedicill. 
Ellwangen Wiirllembg. TÜI'kells!r. lil{1 I'. Jurispr. 
RegellshUl'o' 13Il,\'CI'11 l\Iuistl'usse 8/2 Pha,rmac, 
I 
l\liinchen b "Theresienstr, 20c,21 •• hmsJlr, 
~Iüncheu "Schwunthalel'stL·, 6/1 l\Iediciu. 
, Miinclwn "Schwanthalerslr. Gll Juri~pl'. 
l>ussuu "Schelling'ssll', "S/S Phal'mac, 
! Vilsbibul'g "Luisenstl'. 9/3 .T urisp\'. 
I" "Louisenstl'. 9/3 nledicin, 
! Nenbm'g' 11 /1>. " 1\ll1thilduustl', ti 21. Mcdiciu 
I FI'eising' "AmaliclIstl'. 45/'1 1'. Philosoph 
Aug'sburg "SclldliLJO'el'sll', .1,6/2 l\Iedicill. ~ Winilwei!C'I' nliillel'st~', 17.2 Medicin. 
i Egg'stüdt "Barrel'slr. 33,0 nr Philosoph. 
Münchcn "Adelgundenstr. tl/2 Theolog'. 
" Schullunel'g' 6/2 ,lllrisllI'. Hol~~nwtll't 
~HilJehell 
, [{iel 
" Krlll1zg'. 12t~ Phl\\'mac. 
" Schleissheimel'st.l/1 .Jnr!spl', 
PreussclI SeUIlet'eldel'st. 1/3 J lll'IS pr. 
" Selll1efelclt'H'str, .4/31. JurispI', 
I 
Namen. 
Humbergel', l\Iichnel 
1I0mmel'mayel' Geol'o' 
Uundl, Heillri~h '" 
Hnnf, DI'. lUax 
Hunika, Nikolous 
Hunll, Dlo'< Fel'd, 
HUIIOW, ßuuolf 
HUl'hUl'gel', Heinrich 
Hardei', Dr, Theohuld 
Harl, Joseph ' 
Hal'pel" Wilhelm 
HaI,teis, Michoel 
HllI,tel't, Wilhe/m 
HIlI'tl, Aloys 
HllI'tl, Dhll'iin 
HUI'Uieb v., Adolf 
Hal'!monn, Johnnll 
HUI'!mollll, Mol'iz 
HUl'tm,ann, l:hil iPll 
Hartung, ISldol' 
Hill't\vi~, El'lIst 
HOI,tzfeld, 0110 
Houch, Heim'ich 
HOllsladen, Augllst 
Hebel, Hl'lIst 
Hehcnspel'g'cl', ./, N, (leck, Bdllal'd 
Heimei', nIox 
Heindl, Anton 
Heinsheimer, Ju!i\lS 
Heintz. KIlI'I ' 
Heinzell, Friedrich 
Heisillingel', Ro bel t 
Heiss, El'ost 
Helbiog, I{1l1'1 DI', 
Helbling', LlIdwi~ 
Helfel'ich, Ueilll'wh 
Heller, IIcl'lnllnll 
He\lt'ritzseh, Xu\'CI' 
Hellmonn, IIIIS'o 
Hellllluth, ClemclIs 
Il eil 1lI 11th, Dlux 
HelmkullIpf, HC"II1UIIII 
Heimsoller, Benno 
Heng, Friedl'ich 
lIenkel, M ol'iz 
Henne,', Theo<1ol' 
lIering, Hug'o 
IIcl'tng', .Johnlln 
lIel'lI1olll1 DI", El'lIst 
lIerlllonsedel', Joseph 
Hel'uic7.ck, Knsilllir 
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lIeimatll. Trolmung. ."ll/lrlilil/l. 
Münchell Buyel'1I1 OberolIgei' 40(1 I Philosoph. 
Ingolstudt "NYlllphenbl'gst, 3ilj3 Medicin, 
ltegellshurg "ii, ),ulldw{·hl'SII', 3/1 nIedicill, 
Wutschdort' " Sennetelderstl'. 6/4 Dledicin, 
Ochseut'urt "I\lnl'~stl'. 34/3 Medicin. 
Rotthallllünster " Corneliusstl', 16/3 Jnrispl', 
Stettin Preusseu
1 
Thel'csienstr. 45/1 .JuriSl))'. 
BaYl'euth ßayel'llio. GorteIlslI', 612 Jurispr. 
Waldstetten " A llg, Kl'lIl1k(\nholls Medicin. 
Heichenhllll "I Geol'g'innulll Theolog. 
Whitly Amerika Adulhel'lstr, 13/0 PhilosOllh, 
Diil'l'n Bayern ::-elldlingel'ldstl'.18;2 nJedicin. 
Melsungen Preusscn l Sendling'crldsl, Ilh,OI nJcdicin, 
Nossenhnusen Bayern Sendlingers!J', (i3j4 Philolog. 
"I " , "Geol'g'iunulII Thcolog, 
11 elllnllngell "AllIuliensLI', 90 3 ,J UI'ispl'. 
Obel'lleuren "I,nndwel))'sll', 27/0 Medicin 
Fnldu Pl'eusseul SpitlllslJ" II/J nIedicin, 
Ilbesheim Buyel'lI Leihl'eg',-Rasel'ne Philosoph 
J{eUel'schwung "Gcol'g'iunllm Theolog, 
Niil'lIhel'g ." Amllhcusll', 682 DlnthcllIot, 
Cöln PI'ellsseu Mnximilinnstl' '17/0 ,Iurispr, 
St,'unbing Bayern N. Pferds! 2, i Phi!olog. 
Dnchou "Dnchoucl's!J', 1j'31. JIlI'ISpl'. 
Dietmonnsl'ied " TÜI'keustJ'. 20,2 I Naturw, 
Amberg' "Amuliensll'. 41/2, PhiloSOllh, 
Asselheim "LIlIHlwehrsll" 1) 1 I, DIedicin. 
Wel'tillg'cn "Landwehrsll" 26/3 I ~Iedicin, 
Weiden ,. Aug'llslenslr. 80 () Ren,lien 
EppiJwcn Badcu Löwcngl'nhe 20/2 I·Jul'lSp", 
Münclfell Bnycru D1aximili;,nst!', 3:1/2 Dle4icin. 
Tetschen Böhmen Amulienslr. 35/0 ,hU'lSJ)I', 
Pfalfenhofen Bnyern Blumenthol 8u/2 I, Phnrlllnc. 
Münllhell "Bnierslr. ,iO/1 1'. DIedicin. 
" Thculillel'str. :H/2 Philosoph, 
An~lng ,1\urlsstJ\ 14/0 1', Jlll'is(lr. 
Münchcn ;: McisgtJ'. 3213 nIedicin. 
Luzel'n Schw(dz SclH'lling'sslJ', 42/2 Jurispr. 
Nellburg n!/>, Ba)'l'I'n Thcl'l'sillnsll', -i.'1 I Philolog, 
Ost.Joolr Pl'eussen Thel'csil'n.'lI·. 4;)11 I·JuJ'iSPI'. nIüncl~clI Bayel'lI Lilillllslr. 1i\),:1 I Phi!olog' 
" FiiJ'stenst, 'I8a 3 I JllI'Ispr. 
Gl'u',;d Pl'eusscn SchwuIIlhnlel'st,57,O nIcdicin, ~liinchen Bayern Schellingsl, 122 I, Phi!olog. 
Wachenheim " Adulb,el'tstJ', 12 0 .Jllrl~p.", 
Aschnlfellhlll'O' " Sendllllg'(ll'g, 13 i MedwlII. 
WiiJ'7.blll'g '" " FÜl'stenst. 11 0 Ph!losoph, 
Naila ,. Land\\ ehrst~. 6/3 Philosoph. 
BIII"O'UII "Ruml'ordst. 1/2 MuI h,eJ.l1aI. 
M iilfchcn "Tiil'kensh', 1i2'l Med!c!II, 
SlIlzhuch Dachnllel'sh', '11,0 J\1edwlII. 
POI;ICill'k p'l,'en ScheJ/ing'sll'. :11.1111/3 Philosoph. 
3* 
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Namen. Ileimath, Wo/mullg. ,"Itl/lliU11I, 
=======:=~.~~ ·-·~"""--·-~"~-1·=-·~=·~--·""""'-~··--~-=--· 
Hel'oId, Adolf Nürnberg Bayern Scllel li 11 "'s lI'. 30d,2 Philosoph, 
Herold, l\url " I J)umellsi'lltsg. 13131', lUedicill, 
lIe!'rlllulln, Edm\l'{! Neul~kh'chell 11 'BI',.. ! Adlllhcl'Ls!I', :~d/O 1', JurispI'. 
lIel'l'mllnn, Ill'lIlIZ DI'. BllI'g' ,';:: \olizcigebiiude l\Ie,dicill, 
IIel'rlllllun, Geol'g Wal'mcuSLcJlluch" , iSchwulIthulstJ', 2913 Philosoph, 
Hertel, Engen ~liil\ch('1\ "I Hchillerslt', 280 Phil!IS?ph, 
Hel'tzl Jakob DziatoszYII Pulen LUlIdwelll'sll'.2/1I'\v, l\IcdwIII, lIenVl~: Poud, Alhel't BCI'<rcnl'il!lh W iil'llbg', Schl!lling·st. J 2/2 Phurmllc, 
Hess, uscllr Sch~vubnch ßllyel'n MaximilianclIlll Jurispr, 
Hessel't, Julius FrcisbHch :, ~ Al'coslr, (j 0 NlltUl'W, 
Heubcl'gc\' Joseph Eichstiidt ,,::tchäll'lcll'g',' 3t~ PhiIol~g', 
Heul'uug, J'ulills Fl'dsing- ~,lliumensll', 11,3 I 1\Ied!c!n. 
Heyde, J\lax ßUYl'euih ,,' ä LUlluwehl'st, 1:1/3 ~le~lCl1l, 
Ilicl'stettel'. Rohe!'t Münchcn ,,' SClldlillgC!'St, 81/3 .JurlSpl'. 
Hildenbl'und, Theodor" " I FI'Ullenhof'el'stl'. 111,0 I'h)lo:\oph, 
Hillelmmdt. Alt're<l GI', Niidlitz Pl'eusscn ii, Landwt' hl'S 11', 10/0 Plulolog, 
Himlllelmalln. Joh. DUlIlmheim ßurcl'lI A<lalbel'tst, 3d/2 JllriSPI'. 
lI!ng-solllcr, ElIlel'IIU Dr, Freu<lenhain ;" Allg', [\I'unl,cnhuus Medicin, 
Ihnlcl'mayel', :\lIselm WUsSCl'tI'UdingcII". 'Ohcl'!lIIg-cl' 390 l\1at;henwt. 
Hintermayer, MlIl'till " ,,! SebastiunspL 3,2 JllrlSpl'. 
Ilirschwälder, Franz Ikcs I 'lU Pl'clIssen HildeO'ul'dsLI' 13u/2 Hist. 
Höfl, Fl'ie<ll'ich n!UlIchclI Bayern, Althelmel'ek 20/11'w Phi!osoph. 
lIöl'lIIonn v" Ludwig Augsburg' ,,1 alaximiliullculIl .Jurlspr. 
Hörner, August H, I Speyer ,! JUnx n,-Kaserne Philol.og, 
Hörst, Karl Emil müuchen "Schellillg'sstl', 30e,2 Chcuue 
Höss, Franz " ,,[{lenzest. 18/0 I l\1ed!c!lI, 
Hösslin v" Hermllnu" "Hricnnel'st, 3l/1 1\le<1I01u, 
Hössling'el', Felix " B1umeusLJ'. 18,3 ,Jul'isp", 
HoJflllulIll, Fl'iLz AU~'~bul'o' ~, Ilahuhofpl. 5/1 I. aIe~icin 
HoJfmllnn, Ignnz Passall '" "Tunnenstl'. 10,1 .JUI'ISPI' .. 
Holl'mann, Mux AlIgsbul'g "Ilahnhofl'l !ill Jllrispr. 
Hofmann, DHclwel Jos, J\Ionbl'unll "Scheliingst.Jo, 20/2 Phil91~)g, 
HOllfeldel', Geol'g Schesslitz "l'ellnefeldcl'stl'.l3j'l l\Ie~JClU, 
Holtl!nlls, August Hüllt'lI PI'eu:\scu ßl'ienuers!I', 5/3 ,h!rJspl', 
HolzIIlgeI', Joh, ß. Au Ba.\ern Lnndwelll'str, 18j3 Hlst, 
Honig-, Friedl'ich LIIUdshut "Sendliugel'slr, -121 ~hilosollh, 
Huber, Alois Glludellillgen" Gcol'gimllllll 'J he~l?g, 
Huber DI'., Chl'isthlll Elberfeld Prcussen Scunefe1dcl'sk 5 31. lUedlClII, 
Huber, Fcrdiuand Vilshofen Bllyel'n Lüwell"!'ubc 15 2 JUl'ispl', 
Huber, .1oseph Dorfeu "I GeorO'i~nllm Thcolog. 
Huher, Silllou Zelote,s J,llppach "I Geol';;:ianum Theolog', 
lIudler, Llldwig- MiLtelstettell ,. I Zwciill'iicl,cnsl.2h/4 Med!c!u, 
Hüber, 1\lax : Schl'obcnltullS('n " I Giil'tncl'pl. 2.1. nIedl,Cl,U. 
Hübei" Theodol' j Dilling'cn ", H, Llludwehl'sl. 8 1 Med!c!J1. 
flug, Eugell I GünzbUl'g' "HchwanLhulel'st.69/3 l\Ied!c!J1, 
Hummel, elld i Lllui.(cl'ringen ,,1 Scnuel'eldel'st 10b 2 nle<1lClII, 
HutLer, Gundckur ; Eichstiill "i ~IlIl'ieng', '11,/2 I'W,' MedJc,in, 
Hutlncl', Ig'ullz I WCI'\ing'en "I Schillerst!', '16/2 J\IedlclJI. 
I 
Wi> k 
Namen. IIeilllltth. WO/IIIIIII!!. 8tlUlilllll. 
1. 
Jal',o11, DI'. Olto 
,JäckeJ, Fram: 
,lägel" nTul'tin 
,lilllssen, Kurl 
,lunel, Anton 
,lund, .Joseph 
,leHneI', Wilhclm 
1111110', Km'l 
Immfe,', 160pold 
,JÖI'g, Edmunl! 
,löI'Y, Nicolau~ 
Johann, Eugen 
Julius Leopold 
Juugwil'th, Gcol'g 
K. 
((aind!. A doll' 
I{uisenhel'g, Heilll'ieh 
Ralbeck, nInx 
l{nloltdes, Dumoklcs j{ulvodn, Ll1dwig' 
l{uut'munll, Michucl 
Knupiseh, Poul 
ReHeI', Anton 
I{ellel', Llldwig 
f{clllmel', Philipp 
Kempff, Ednal'd 
Kemptel', Fl'iedl'ich 
Kel'el', Jakob 
I{etterle, Anton 
I{ey flll, Allton 
IOulDn, Allton 
Kielfel', Engen 
I\icnningel's, Joseph 
Iqel'mayl', .lohalln 
]{md, .lohollll 
I{ipJ>, Fl'iedl', Al'nold 
l{il'ehbel'g, F/'Onz 
Kil'chmnnn, Michael 
l\issel, Ferc\inolld 
Kitzillget., Hanns 
1{lein, Geor/.\' 
I{leinschmidt, Eduord 
BCl'ching Bayern Rosenlhnl 15 J : ~Iedicin, 
Fnlda Pl'cussen Spitalstl', 1/2, I. Il\ledicin. 
GI'o~sbal'dol'l' Bayerll Sehillcl'stl'. ao (I , nIcclicin. 
AUl'ieh Oslf'I'i~slolld Fiil'stt'lIfelclstl',J.1,/3,' .Jltl'ispl', 
Nelllllill'kl utH, Bnycl'n Thcl'esicnstl', 20e/1 Phal'lIlllc, 
M (in rlw 11 .. nliillel'slt', 2\l,0 • JlIl'ispt', 
Schll'ul'tul1 Oldenbl1l'g Spitalstl', 8/1 I nIedicin. 
I{emptell Baypl'n 'fhel'esienstt', '21:~ I Philolog. 
A ugshul'g' "ThaI 70/3 1. JUl'isrl'· 
Lalldshllt "Scllnel'eldel'sll'. H{3 nIedieill, 
Alpnach Scll\yeiz '''eh1st!'' 7/3 lUedieill, 
I Stndtlalll'illgen Bayern WiesllnslI', 10{1 Philosoph. 
,Dessl\lI Anhalt Ob. Gal'trnstJ6/0 Archaeol, 
i I:H,ockelll'elllh Bayel'lI Rosenlhal '12/1 I'W, I Philolog, 
, Gl'aSSillI 
Lalldshnt 
ßl'cslllll 
I Nauplia 
Alljczd 
Anchen 
Al'lIsbcl'g' 
München 
! 
\ 
ßa~'el'll! Gloekellg' Oll J. i 31ediciu, 
" I AllllllienslI'. (;8/2 .JIII'iSPI', 
Prellssen 0, Gnrtellsh', i 0 Philosoph, 
Gl'icchenlunti Adulbertsl,l', 3c/3 .Inl'iglll'. 
Oestel'l'eich Geol'g'iallulIl Theolog, 
Pl'eu~scn Sendlingldsk, 51>/2 3leclicin. 
" Ill'ienllct'stl'.30tZI'W, Philolog'. 
BO)'CI'1l L!I!ClIstl', 83/1 .Jllrispl' 
" LJllellstl', 8311. Theolog, 
i\IOI~~chhcilll :, AlIlalienstl', 61/0 Jurispl'. 
Hegensl>ul'g "A lIIalicnslt', 48, Z .Jurispl', 
Leehhonsen ".liigcl'stl'. '()jO Phal'lIlac. 
Wnlclel'ing '" Rcichcnhaehst.38.f.1' nIcclicill. 
Miinchen ~~, Lonclwehl'stt·, ~6/3 I. Medic.in. 
Aukil'chen "Graben 6;l Medicill. 
Tölz " Amo!iensh', 02/1 .Jurispl'. Bel'~zobel'n "nIuximilionsll'. 33/3 .TlIl'i~JI}" 
Edelstettcn "f'chillel'sh', 7/2 nIcchelll. 
Niedel'pöl'ing " Front'nhofel'stl',4bl2 Mediein. 
Leipzi 0' Sachsen Areisstr. 82 PhilusOllh, 
Unnu " Pl'eu,~sen Senulingerldsh',ßO/O nledicin 
Dobbeln Bl'uunschweig SchwunUwlel'sl,57jO Me~icin. 
Gestl'utz Bayel'n Adulhel'tsh', '18!3 PhIlosoph. 
Bolanden "v, d, TannslI'. 74 Mathemnl. 
Londshllt :, I{Jenzestl', 27 'l I. JlIl'ispl'. 
OO'O'el'sheim ' sennefelderstl',10141'! nIedicill, L~i'itri;lghousen PI'~~ISS. Schillerstl'. 13/2 Dleclicin. 
Namen. 
I{(eitner, Leonhard 
Klemm, Fel'dinand 
RUn"', LOl'e1lr. 
Knoglach, Johann B. 
Knon, Thomas 
I{notf., Christian 
Kocll, Curl Murtin 
l{öberle, .J oseplt 
Kück, Heinrich 
Rück, Jakob 
KöHner, .10seph 
Kölsch, Rarl 
Rölsch, Hobert 
Rönig, Wilhelm 
KönigeI" Michael 
Königshöfe,', Osca,' 
l{öl'ber, .Joh. Michael 
Röt'ner, Eugen 
Körte. Gusta v 
KösterL Fried,'ich Kohl, udwig 
Holler, Fran? 
Kopf, ßel'\lhard 
Ropp DI'" Joseph 
l{opp, lIJax 
({oppel, Ernst 
l{ol'deutet" l<'l'iedl'ich 
I{ol'll!1chel', Wilhelm 
!{ol'llthellet' 01'" Andl', 
Kotter, August 
l{I'iihenbühl~ .lohann 
K\'üme,,, Maximilian 
lüall't, Ludwig' 
I(rallingel', .Toh. Bapt, 
I{I'allold, FriedJ'ich 
l{ralltz, J\lichael 
rüatzel', Michael 
I{raus, Andl'e!1s 
Kraus, Kurl 
I(I'au8s, Hel'mann C, 
I{rlluss, Hel'mnnll 
{{ranss, Luitpold 
I{razeisen, KaI'! 
Krell, Geol'g 
l{I'empl, AI"hons 
RI'eltnel', Antoll 
KI'entzel" Johallli 
l{l'ieg\ Georg 
I~l'!egel" Ludwig 
1\.l'leger, Hndolph 
Krieger, Theodol' 
KI'iiss, Hug'o 
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lleimallt. Silldilltll. 
! I I Augsblll'g ßayel'n Scbelliugsstl" 9/21', Philolog, 
Ambel'g "v, d, Tannstl'. 17/3
1 
Jurispl', 
BeUl'C1I· ., NeullllllSel'p:, 2\1/3 1\ledicin, 
Tölz ;, Georgialllllll Theolog. 
~liiuchen "ßrieuuerstr, '180 I NUh~I'~", 
WieseIlt "Rochnsbel'g 4 3 lUedlc!n. 
Friedbel'<r ;, Schellingsst, 52/3 T1Icdiclll, 
Enziswefiel' "Geol'giauum Theolog, 
München "Sollnenstl'. 1/3 Theolog. 
A sbach "Gliicksstl'. 9u{4 Stautsw. 
J\1ünchen "Sendling·el'stl'. ti3/3
1
· The,olog. 
Neustadt u,H, " Amalienstt'. \l3/3 Jm'lspt'. 
München "Landwehl'stl'. 8/2. I. Me?icin, 
Dm'sten Preussen Schellillgsstl'. 9/3 JIII'!SPI" 
IlIel'illg Bayerll Rindel'murkt HI/4 .Jnl'l~p"" 
Passat! " SonnenstJ'. r,3 1', T1IedlClIl. 
Windsbach "ii, Landwehl'st. 42 ~led!c!II, 
Illüllchell Elillellstl', 5/2 1\1 edlclII, 
ßcrlill Pl'e.\~~sell Schellingsst.2jO Al'chiiol. 
At'nsbel'g' "I Lalldwehl'stl', 29. 0 JUI,j~P!'· 
Schwahach Bayern 1\luthildenstl'. 50 I" Med!c!n. 
Laufen " ' Sendlillgcl'g. 41,/2 Medtclll 
Pt'uffellho('eu • Thel'esiensll'. 10ii PhilosOI,h, 
Sulzbach ~: Victllaliellmkt 3/2 1I1edicill, 
Schwubing "A!lulbel'tst '1511 Theolog'. 
Humbllrg Adlllbel'tstt'. 1 ti/2 .JnJ'ispl" 
Sigmlll'ingell PrclIssen Wie.senstl', 10a/? Philolog', 
Wechingell ßuyel'n Schellingsslr. 382 Pharm."c, 
ZiemetshllusClI " WiesclIsh'. 6/0 MediCln. 
NeUbut'g a. I), " Adalhertstl'. 20/2 Philosoph, 
Pfafflll1U Schweiz Amaliellstl', 65/0 Philosoph, 
Tegernsee Bayern Thel'esienstl', 2/3 Pharmac, 
Bergzaberll "Löwe ngrube 15/:1 Phal'Jllu(~. 
Henzling,' "TÜt'\'CIlSl\'. ZU/i Phi!otog 
OSllabl'iick HallIlover BI'ieullel'sLI'. 3:1/2 Jlll'I~P!,' 
Cöln Pl'eussen Schwnnthulel'st.\l2,i lIIediclIl, 
Neumurkt Bayern Ob. GUI'tellst. 16/1 JUJ'iSPI'. 
MÜlltlhen "Scbönfeldstr. 8/0 .Jul'ispl'. 
Regensbul'g " LOlliscnstr. 4:5/0 Nutlll·w. 
Bayreuth "Schellingsstl'. 42/2 Phil~s!'l'h, 
Bl'cslau Pl'eu~SCII Lalldwehl'stl', 29/01. l\IedlClII, 
Elzee Bayern Geor",iullum Theolog, ~\(inchen "Lud;'igsk, 2/2 J Ul'iSP1', 
Kaisel'slautel'u ~, l\Iuximilianeulll .Jul'ispl'. 
Ismulling "Senllefeldcl'st.12J'1l', 1\Iedicin. 
München Dult"'. 2/ I .JuriSPI'. 
Reicbolzl'ie(l :: Adalberlst. 2d/2 Philosoph 
, Stl'8ssgiech "Adalbel'str. 3d/3 JUl'iSPI'. 
Dingolfing' "Schillertl'. 8/2 1', lIIedicin. 
Strauhing· "Türkenstr, 31/1 Jurispl', 
Speyel' "Frauenstl', 4/2 .Jul'ispl'. 
Illtmburg' Loudwelu'stl'. 15u/2 Natlll'w. 
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I\linsLle, GlIido ß ." "Schillel:stI'. 12/1 Philosoph. 
!{lIg'elmunn, Georg' ubllJ/l:en "Adulbel'lsU'. 3b,2 .JlIrispr. 
Kn~ler, Joseph ~ugsbUl'/l: "RöniginsLI', 20/0 Jurispr. 
){ulln, .foseph Spe~'el' "Georg'iunlllll Theolog. 
!{.llhne, lImllls Gardessen ßl'uunsrh\\'g, Gubelshergst, 3/1 l'hilolog'. 
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Kulsomilopnlos, Georg. {{ulumne Gl'iecltenland Sehwullthalerst.1lij2 Medicin. 
1,. 
Lachei" 0110 nJonheim Bayern nIursst. 10/1 ~Iedicin. 
LachneJ', Johanll B. Steinweg "J\lurienpl. 20,3 i\ledioiu. 
Ladner, Joseph Coblenz Prellssen l\Iarit'nplatz 21/3 .Tnrispr. 
JJugally, J\Iax München Bayern IGilliginstr. 2.:\ Muthem. 
Lahnel" }{ul'l Augsblll'g' "GeOl'gialllllll Theolog. 
Lainer, .Joh, Lnill "Murssf,J'. 38;:\ Medicill. 
Lamezun, Ferd., Frh. v. München "Amaliellstr. 88/2 Jurispr. 
LalllhoFer, .J. AlIg'lIst Landull "BI'Utll1g, 2/3 Philusoph, 
Lauderer, Joseph Enerelitz Alnthildenstl'. 311 r, nIedicin. 
1,llndel'cl', Nik"IIIIIS llntel'joch ,. Bll1l1lenstl'. 26a 3 I. l\Icdicin. 
Landes. ,lohmll1 B. München ., ScmUillgerldstr.2,21. ~JuthelJl. 
LUlldgral', Wilhelm K111mbach ., Schwonthall'st. 91/3 Jurispr. 
Lalldgrebe, Sig'll1l1nd El'dillg ;. Schrllingssl1·. 2811 PhOl'lIlal·. 
Laudschiitz, PI'OSPCI' Recldillg'hal1Sl'n PI'euss. Adulberlst. 2e/2 I'. .Jl1l'ispr. 
JJoudshullll', Augltst AlIlbcrg' BaJ'el'n Adalhertstr. 9JU3 Philos!,ph. 
Lung, Albin [{elllpten " . SchWllnlhlllel'st,66/2 MediclII. 
LOlIg', FI'IlIlZ X. Bl1chloe "Schellingsst. 25/1 .Jl1rispl'. 
Lang', 1l1uthius BU1'ggen Scndlingel'g'. 81/2 Me,dicin. 
Lang', OLto ~liinchen "Hottel'g. 6:1 Plulolog. 
J,ano'behn, JlIlius Schleswio' IIolsteill Tlirliellstl'. 42{2 Mathelll. 
Lallf>lIlunn, Friedl'ich nIiillchen" Bayernl LlIiscmh'. 5:1 l\le4idn• 
Lousch, Ernst IWniO'sbel'o' l'reussen 'l'iirkenstl'. 21 1 Jl1I'ISpl'. 
LUlllenhalllmer, Rodrich MüncllCn" Bayern EIiscnslr. 2/1 Ph!10log. 
Lnntellsch luger, .Toseph Wolfl'atshuusen" Sendling'eJ'g'. 811/3 I'h!lolog. 
Lehnei" ßartholollliius Hotlelldol'f ,,~lIluli!lnstl'. 4M r, PIllI?I?g. 
Lein', Gustav Wiesbaden Prenssen Selldllllgerldslr.6n/0 MedlClII. 
L
Le!lbl'nbecher, Geol'g Tiefenbach Bayern Hildegal'dst. ~M Mlltl!e!ll' 
el I, Johunll IWln Pl'eussen Sennel'eldel'stl', 1/3 ~led!c!n. 
Leibl Dl'" Rarl l\Iünchen Bayeru HOllnenst!', litt l\ledlClll. 
Leick. Peter Leilhot' "I AlIlaliensLI·. 41/1. Phil~s!,ph. 
Leidl; ~Jichael . Buch "Mnricnplatz 13/3rw.l\1cdIC1ll. 
LeinfeldeI', Alois Sclwefstull "Geor~ri!lIlUIII Theolog. 
Leist, Eduurd Dornbacherho[' " Thai 21 3 I. Phal'1ll3c. 
Leist.ner v" Friedrieh nlünchen Hesidenzstr. 10/3 Phil~s~ph. 
Leilenstorfel', Antoll WatlCl'sdol'f "I nIüllel'stl', 5121'. lUedlCl .•. 
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Lenk-Diltel'sbCl'g v., E'I ZUlldt "Schellillgsstr. 30u/3 Jl1l'lSPI', 
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Namen, JI e im (l tTt, Wo/mulIg, .'\tWIlI/1I1, 
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Lessing, Karl Gusluv . Hmnbllrg Sellllefeldel'stl', 12/l 1I1edicin. 
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LichtensterIl, Josepb Dr. Augsburg "Hpitalg, 1/'1 . lUedicin. 
Liekteig, Johann nonsiedel's "Landwehl'stl'. 6/1 aledicin, 
Liebert, Fr, Sigisbert AugsbuJ'g "Geol'gilllllun, Theolog. 
l,iebbardt, Josepb Fürstenfeldbl'lIck " Lllndsehoftsg. i/2 Medieill. 
Liebl, JoballJl Bapt. Passau "v. d, Tanllsh'. 25/2 Philolog, 
Liederskroll v" AlloH' BinswillIg "Lalldwelll'st,I', .25,0 Medicill. 
Liegl, Joseph Schäferei "Rosellthal 1/3 l' Medicill,. 
Limbl'unnel', Joseph StJ'llubing "Schwllnthnlstl',511l11 .Jllrispl', 
Linck v" Kllr! Friedt'icb München "P"llnllel'stl', 9,2 Jnrispl', ' 
Lindellberger, Cal'! Regensblll'g' "ThaI 421 I', Phlll'IIlaC, 
Linderl, Anton F<.>ldmochillg" Feldmoching' HIli Theolog, 
Liudig, Ottmar Hirschati "Füt'stensf!', 180 I }'luII:mae, . 
Lindig, Otto Amorbach ,,' I Rosenlhu! 17,1 j,JllriSPl', 
Lindl, Anton IIllJ'thausell "I ScheIlingssll', 3911,3 Philosoph, L!lldne~', Wi!hel,,! lIlallel'sdorf "I Au,gustellsk. 1:1/2 I JIII'j~P!' 
LlIldpallltner. Jultus lUiinclten "ßl'tenllersl!', 8/2 IV, l\1edwlII, "~llsenmail" Alhe.'t . KemtwtJl ,. I Hildeg'~l'dsft" 23 21.i ;JUJ'isllI', 
Lillsenmayel', Auton nWnchen "Sebnsttanspl. 7.'! I rlteo og, 
Linsmayel', Christion I Nellhurg 0, H, :. I Tiil'kenkasel'lle Philosoph. 
Litschi, Joseph 'Wollesllll Sch,veiz AmalienstJo, 77.1 Naturw, 
Liumas, Georg Constolltillopcl Tü,'kei Jiigel'sh', 5'3 1', ~Iedielll, 
Lochhl'Unllel\ FI'anz ,1.\ Immelstetten BIlYC1'1l Thul\\ircheustt'. 1/1 Me;!licin, Lo~her, "Joseph Aulendorf Wlil'tembcl'g! Schell,illgslJ', 36/2 Pht!olog', L~e. Wllbelm ~lünchen Bayet'n Lll1!WJgsh', 2/:l ,hll'I~P!" L~h, Kur! Huchenbl1l~g Preussen Sennefeldet'stt', 13/2 M e~IICJII, 
L?,bhel', Mllx Miinslel' ,,' Rchellingsll', 13/3 r, ,hll'ls(ll', 
L?cherer DI'" Geol'g' flayersoien Rllyerll Muthilclellstl'. 63 I. l\le4icill• 
LL?ITI, Kar! Egg'enfeld('n" Schellingsstl'. 9/0 I. ,Iul'lspr, ~!IfI, .Joseph '" Glii!<sstl', 9a,0 1. . Phm'mur., 
L?sch. Allicl't lUünchen ., Schiitzensk. 9,2 I. Philosoph 
L?,w, Mn~, Zweibl'(icken" Su!vlltorstl' 15;2 ,lUl'i~p,r, Lo~yenbeJ,m" hallz ~IüDchell "Heustl' 4/! Medtclll. 
LOt,bl, HelJJI'Ich Ambel'g' "v, d, Taunstr, 17,3 .JUI'ispt" 
LOtbi, :'OSfl!lh Schwlllldol'l' Amalicnstr, 60/1 l\llithem, 
Lonesal', .To~ep'h . Fiiul'kirchcn Un'garn TürkeIlst\'. 46/3 Philosoph, 
Lorenz, Chrlstlllll 1Ilünchel1 Buyet'lI Fürstenstl' 7/0 Philosoph. 
LoUner, l:IHl,wig I., ;, Langerstr, 2/1 lUedicill, 
Lube!', HeIDI'ICI~" Blumenstr, 13,2 Naturw, Ll1ckJ~ger, U1rlCh " ," ZweibrUck(Hlst 'le/2 l\ledicin L~ldwlg, Ad?lf" :: Schellil1/l'sst. 13 1l\lat~~,mat, 
Lud(len,s, HeJJIII~h Ar~is Schleswi .. SchwanthnlstJo. 77/2 Chemw. 
Ll1ederltz, MlIl'tm v, lIliinchell .. Bayel'~ ~laximiliallsstl',16j2 Chem, 
J,ngo H<.>I'ml1!1Il Schwetzinll'el'., !{JenzcstJ'. 25/3 1', Phm'lIH1c, 
J,uk,ncs, J'Udt~illIIs ßukllrest '-? Rumänien Karlssh'. 40bio medicill, Lll.~hllrg, H;-IIII', Gl'ofv, l\IiiDehen ' Bayel'n Theatinerstr, '11/2 Philoloo', 
Luxbul'g', Nlk: Graf y,'" "Theatinel'stl'. 11,2 Jlll'ispl'~ 
NiUllen. 
1\'1. 
l\Iackepl'ang, nlathälls 
~Iadel, Johann ß. 
Milchler, Brunno 
Milhler, Frunz Puul 
~liilldl. Adrilbel't 
Mündl, Joserb 
nliinnel'; Cu\' Ludw;'" 
nIilssenhuusell v" Lrpld 
.Mahr, Lud\vig 
Maiei', Ricburu 
1Iluil'05er, Georg 
Mang, l\fax 
nTallnseicbel', Geor'" 
nl U1'k mill CI', Nepllllrlll\ 
Mal'x AuO'ust 
Ml1I'X, ,1011111111 B, 
Mal'.\', ,Toserlt 
Marzell, Oskm' 
~hlsie, ,~lexalldcl' 
l\laHhüus, 'Jeonhurd 
Mn yel', AlItOll 
nlayer, Fl'iedl'ich 
Mayer, Geol'n' 
nTnycl',. Willl~lm 
lITayel" Xuver 
JlIllyel'höfl.lI', Alltun 
Jllayiwhot'C1'. Fr. Xuv. 
Muyel'hofel\ .Johulln 
I\luyl', Jllartin 
nIuYI', IIllimuncl 
l\1eelws, Riehurd 
l\1edlel'l ,Joserh 
JllehrilJO'er JlJichue1 l\1einel~ I<~rI 
1\[ellzell, [{Iwl Degenh 
JI[C1'ck, Heilll'ich 
Merkei, Fl'icdrich 
l\lerl'cm, GllStuv 
Megs, Fl'iedrich 
Jllesserer, OUo 
nIessIlIei', Hm'mulln 
Metaxas, Andl'eas 
Melzkopp, Fm'dinlllH! 
JlIetzler, Fl'iederich 
Meyer, Adolph 
JlIeyel', Alois 
~Ieyel', Heilll'ieh 
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, Meischendol'f Preussenl 8chellin~sstr, J7/2 JUl'ispr, 
lIunvangen Bayern, A, Pfel'ust, 3/1 JUl'ispt" RaJlPcrsw~'1 Schweiz! Amaliensh', 57,2 I. JUl'ispl', 
~Tüllchen BaYl't'II: Blumellstl', 8/1 Jurispl" 
Wessobl'unn "I Sendling'erstl', 6;):3 nIediein, 
Tittmoning ,,; v. d, Tannstl'. 9/11'\\' JUl'is(ll', 
I\fel'zulben "i Amuliensll', 79/3 ,llIl'is(lI', 
~liinchen "I ({öniginstl', HO JIlI'iSPI'· 
Bllttenheim ., Rlenzesh'. 1\1/0 nIedicitt. 
Gabelbuuhcl'g"l'elllh,. i Geol'giRnulII Theoloz, 
lIuinsfRl'lh ,,' Amaliensll', liS.l Philosoph. 
München ; Bl'iennel'stl', 30,0 ~Tcdil\in, 
\V öl,th ", Georgiunlllll Theo!og', 
Höchstiidt it, IJ, " i Theaf,inel'sll'. 12/i Fhm'IIHH\, 
I{aism's!ullt·crll " lAmaliensIr. HII'I\'. Philolog, 
Schlechillg ,,' Geol'giunnlll Thcolog;. 
: Knisel'slalltern " ! Älllnlicnsh'. 51 11'1\', Medicill, 
; Hegensbm'g ,. 'I'ül'kensLl', 42/1 Phot'nUIl', 
Oltocne Oeslel'l'cich senllefeld81I',10/2I"Il\l~diCin, 
ßliihlt'eld Bu~'el'U Adulhel'ls(I', 13,0 Pllliolog, 
Hainding' "I,alJ(!wehl's(l'. l:i:l ,Med.it'.in, 
Hegell~hlll'A' ., Al'eostl', :1/0 1', I MedlcllI, 
'I'eltcnhulISl'n ., (iclIl'giallum The,olog' 
, NÜl'nhel'g Theulinel'sh'. '3/2 ,.JUI'ISPI', 
! l\1allel'n "Neuhallstll'g, 30/:l : Philosoph, 
Flllkenhlll'g' "HirlclIstl', :\/1 Philolog, 
WllllenhallsclI " Damcnstit'fsg, 5,:\ , I\I~dic.iIl, 
PUSSIlIl "Tül'kcnstJ' 8·3 I'W Plnlolog', 
1I1aillhUl'o' 801vol;01'slI', 83 ,IlIl'is(lI' Münchcl~ " Thel'esiellstl', 33u/3 . Ph!losc"Jh 
Stein " 0, Gal'tenst,I', 1(ij2 I PhJ!~so(lh, 
BUnre!<! PI'ell~Stlll Adalbpl'lsfl', 12:0 I HeRlIen, 
ßerulohc Ba~'(!1'1l Geol'giunulII I Theuillg, 
Hof Thcresienstl', (i6Jl . Mlllhcm. 
Bonn I'l'eu:~sen Schcllin!!;stl', 38/1 I.Jul'ispl', 
ßWnchen lluycl'n Mux,imiliunstl', 23/1 Phi!osoph 
Detmold Lip(le ScIlIllcl'stl' 11 1', ,Jm'!spl', 
ZeltilJO'cu Pl'eussen Diencl'sll;, 18,3 . I JUI'!SPI' Jlliillcl~n Barel'll All, Ohlmüllel'st.\lIO ,1111'18 1)1', 
Stl'lluhiug :, Thel'l'sicnst, 89/3 ,Phil~ls!lllh. 
Rolhl'nhUl'g' n/T,,, Sellncfe1dl'l'st \111 I iIIe<!ICIß, 
I\epholonia Gl'iechenld, Neuhousel'stl', 5/3 i JUI'!SPI', 
München Ba~'cl'n 'J'UIIllensll'. 7/0 ,IIll'!SPI', 
Bumhel'g' "AIl!lIlicIlSh', 3;)/1 I I.JUI'I~P!'· 
11 0 mblll'C)' WIItI'!sbachel'p!,2/1 nIe 41CIIl , 
RlIswil'" Schweiz Schcllingstl', "16/2 I Jurlspl'. 
Windsheim Bayerll Schelling'sst 30C/31.i Philolog', 
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SChll1itt, Gooro' Herll1, Lndcnburg' Baden Scheilillgstr. 3Ufi Philolog'. 
SChmilz, Alfo~s Hcg'cnsbul'g' BIlYCI'II DulLplalz J 0/:1 1\1uLhem. 
Schll1iLz-Aurbueh von, 
, lscnader Oscnr E. ' 
Schmitz, Thcodor 
Schuall, 1lI1lIhius 
Schneider, A ll"'usl, 
Schneider, Al;g'ust v. 
Schneider, Clemens 
SChneidCl', Geor'" 
Schneider, lIeill~ich 
Schueidel' IIci1ll'ich Th. 
Schneider, Ig'uaz 
Schnel)f, Max 
Schoc I, Alhel't 
S chiiltl, rg-unz 
Scholl, Friedl'. enr! 
SchrulIlm, EdllllJ'([ 
Schramlll, 0110 
Hcid~lberg' Baden Tiil'kenst. 71/:3 Philolog'. 
Müncheu Bnycrn Vicll1uliculll. 5,3 1'. Jurispr. 
Al'elsrit>d :, Georgillllul1l The.olog'. ~liillchen :' Schiller~tl'. 37/3 .!tu'lspr. 
" ,,80Ilnonslr. 2ljO Philosoph, 
Rccldillg'hulIscn Pl'cuss. Allluliellst,r. 43/1 ,Jurispl', 
El[enkoben Bnyel'lI TürkenslI'. 59/1 Jurispr. 
LUlldnll :, Adnlbertsf..!l ,2 Jurispr, 
Schwurznch "Ludwig'ssl" H/3 Forstw. 
Bumbel'g' "Adnlbertst. 14/1 Philolog-. 
NelllJlug n D. Miillel'slrnssc 17 2 l. Phi/olog', 
Lichlellsteig' Scb~~'eiz Amlliiellstr, 8Urw, Jurispl'. 
Geretshullsen Bayerll TÜl'kenslr. 40/3 JUl'ispr. 
Hiidesheim Nassull Bal'erstr, 29/0" Phil~ll!>g. 
! Fnllcl'slcbell !'I'ClISSell Neuhouscl'stl' .• l ff 11 i\lcdlClll. I HohenscbWlIng', ßuyerll AdulbcrtSlr. 2d,2 Philosoph. 
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Namen, 1I1';math, WoJmung; !ilhUUII1It, 
Schrank, Michael ! FI'Olltellhau~~II- ßuycl'lll TÜI'kellst .. , 74jl,'" JllI'!spr, 
Schl'audolph, Ignaz Sonthofen ,,! Adalbcl'tsh', 3/3 .IllJ'I~(I.r, 
Schrllulh, I{arl ' nIüncheu . I{ul'lssh', 37/1 ~lcdlCJII, 
Schl'eiber Fl'iedl'ich I MUt Sch~~'ci:d Scbellingssh', 16/11. JlIl',iSPI" 
SChl'eyel'J; v ead Reicht'uhull ßU}Cl'JI Amu/iellstr,HIl 1 J lII:JS 111', 
Sclu'jcker, FI?IlIl7. .J, J Ehnalh "Amulicllsll', lit/l J. I'h~lolog. 
Schl'öder, Berthold ßerlill Pt'eUssclI Schell,ingstl' :;3{0 1)11I1~,s!lI,h, 
Schl'öder, {)SkUI' nIÜIlChclI ßllyel'n LudwIgss!. 1.-,3 nIcd!c!". 
Schückillg, Adrian Müllstel' i. W, l'I'CIISS. Schilhll's!r .. 202 Medlcl\l. 
Schucgrut', Eduard 1\liinchell BaYCI'n lücb-Il'rcllanstalt, Phil~s~llh, 
SchüleilI, .Tulills I ESCltcllllll " Hchwunlhulel'st, 77/1 Med~c!Il, 
Schüleill, l\lux ., "Schwalltlwlcl'st,77J1 MedIClll. 
Schütz, DUl'id Wiltellhofell" Adlllbel'tst. !H(,O ~lll~helll, 
SChllltZ, DietJ'ich Cöln Pl'eussen 'flil'kenstr, 71-,2 . 1'111 !usoph, 
SChlllllllc!ter, RßI'( Obel'lIIoschcl ßllycl'n Herrnstl', 2,2 I', JlIJ:JSIJI', 
Schlimm, Conl'ud Eggolshcim " Adulbcrtsh', J,2 PI1I1?I~g. 
SChustel', Joseph München "KI'ell7.gllsl5e MI~ I', nledl,cIJl, 
Schwob, Alois lIIuriakiJ'chen \Veitlsh'. lä;.i Realteil, 
SClm'ab, Julius l(onstan7. B;:den Thel'l'siellst. 7/0 Phi!0log. 
SChwail1hllllil', Georg W olfl'utsbu\lsen Bayel'u ßal'cl'sh', 21,0 ,I l1I'lSpl'. 
SChwaig'el', ,Joseph Ebcl'sbcl'g' Llllldwchl'stl'. 2/1 !)huI'llUlC, ~chwappuch Ur" Adam BlIInbcl'g "Thel'csienstJ', 20/11', Phil!lS.',ph, 
Hchwal'z, Rar! Schwabuch :: TÜl'kcllStl', 71tt nledwlU. 
SChwm'z, Edual'd HegeJlsblll'''' " Scbellinll'~lJ', 7;2 J', Phul'JIIuc, 
SChwarz, Joh. Bupt. WlIlIel'stci7. Geol',rjuuulll Theolog, 
SChwarz, Kurl Alldl'CllS NÜl'nbel'o' "VetefiniiJ'stl'. '2/3 ,JUdSpl" 
Schweinhel'gcl',A1ax 1>1', l\1iincllel~ "Krankenhuus I, I. Dledicin. 
SChweykart, Rur! . NClIblll'" a'D, ;: PI'lInllt!I'SslJ', Hij2 11 ,JlIJ'iSPI'. ~chwil1k, RichUl'd ' Wiil'zb~l'~ "NYIllJlhenhul'g'sl, Öl ~2 JUI'jSPl" ~ebert, Joseph Poltenstein "Hirtenstl', 5/2 JlIl'ISIII'. ~e~lmaYJ', Anton München "MlIl'Sst, 17,0 Phm'lIulc, 
Selbel'lh, Karl I Viishol'clI o\mulicnslJ', 61 3 1)llUl'llluc, ~eitz, Fl'iedl'ich WillI, Weilbul'g l)r(m'~sell KUllliJloCl'g, :mii Philolog'. 
Seil, ,Joseph I De"'O'clldol'l' Bayel'll Klcllze"stJ" 'IIi 0 Phlll'moc, 
Semenoff v" Theodor ! W~itgdf1 Hllss'luud SchellinO'~tl', 'lIi/:l Medicin, ~endl\er, ,Joh, ßupt. . Höchstudt II/A Bayel'lI SChcllillgss(.J'\ 28,1 JUI:ispl'. ~enger, ,loseph . Neuzedlisch Biihlllen 'fheresiclIstl', !i!lil J>lnlolog', 
Sepp, Bel'llhal'd Münchcn ß0:lC\'11 Sclu)lIlelds'tl', 1/1 Pllllolog, ~cpp, ~!emens Jlllwb I" ,'. o. SchönfllldslJ', I/I I'fl!losuph, 
Sepp, SlmOIl I, Schöllt'eldstJ',lf'l Plnlolog, 
Sel'l', Franz • Ph'I;IIlSeU7. Jn " MiUel'el'stl', 13,3 Medicin, ~el'rea, Demetl'ills ' Tekutz Rumii~;ien Mitlcl'ct's!. 12/1 Medicill, ~ettegllst, J?S ,.Ioh. i (;oblellz Pl'cussell Gahelsbel'gel'st, 3/1 JIIJ'i~p.r, ~ellffel't, lleUlI'Iell UI', I W ürzbul'''' BlIYCl'1I Schillerstl', 3(j/~ MedlCllI. ~clllrcl't) Joseph KIlS(l, . Balllbcl'g' '" ;; Selll'llInmcrg !1/3 ,ll1rispJ', ~~yb~la, Geol'g H. Culw WÜl'ltcmbg-, Tlil'kellsll', 42,2 'Natur\\', ~!chhng', Jahob Joh I Niirllbel'O' • Gahclsbel'O'~tJ', 46{1 Natul'\\', ~!ckellliel'~el', Herrn. : ~liinchel~ ;' Thcl'esien~tl' 58/ 1 Ws!, ~!ttversi JlII'geu : Nübbcl lIulslt~ill AllO'Ustcnstl', 23,1 MathcllI, ~!IIl111el' )OUel', Theodol'l' Bel'g' Bnyeru 0, Um'tellst&'. 1Iirl ))hiloJog', ~!IIl~~1 qlls~a,: ,Neupfolz lIel'I'II811', 3,3 l)hil~l?g .. 
Sltllg, ChmtHlIl ,luhllS l{uhnbnch ;: ßI'iCllnCl'sl'J'. :-1,,/:1 l. . McdlCIII, 
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'Namen •. Heimltfh. Wohnung. StudiuIII. 
Sochel', Alexius Waal Bayern Georg'iullum Theolog, 
HÖßning, Julius Ansbuch ,,'1'ürkenstr. 42 j O Meclicill. 
Sombol'll, Carl Boppard Preussen Königillslr, 2\/1 Philolog. 
Sonllenbllrg v" CIll'I Moosbul'g Bayern Hal'erstr. 29/1 I. .lul'ispl'. 
SontheilU, Sebaslian l\elUpten "Türlwnkasel'ue Philolog. 
8oth'indes, Nicolaus Athen Gl'iechenld, Amaliensh', 50,2 Medicin. 
Spät, .Franz nIoosblll'g' Bayerll DlIltg. 2/1 Medicill. 
SpiHh, Igllllz Antou I Mallersdol'f '" Unt~l'angel' 14/1 l'hilolog. 
Spengel, Leollhal'd lIIünehen "Schellingssll'. 2i 0 Pharlllllc. 
Spi~g'elhaltel', HerlU. FI'eibul'g' Baden Adalbel'tstl'. 15 rw. Jurispl'. 
Spiess, Geol'g I Bamberg Bayern Adalbcl'tstl'. 18/1 Naturw. 
Spitzel', .Joseph Regenstaul' ,,'l'hel'esienstl'. 60 4 PhiIolog" 
SIII'englel', Joseph Augsbul'g "Landwelll'stt', 7/2 1Iiedicin 
Spl'unel' V., Edmnnd ~lünehbel'g "Altheill1ereck 5,2 .\ledicin. 
Stlll1ojewits. Petei' ßelO'rad Serbiell Grul'tg, 6(l JlIriSPl', 
Stattellbergel', Johallll Frelsing Bayern Landwehl'sb', 18/3 lIJedicill. 
8taudinger, Johallli Aichacb "Ml\ximilil\llSI,asel'lIe Philosoph 
Stechele, Mllx Dillkelschel'bcn" Huudskugel 7/1 R. l\ledicin. 
Steckellbillel', .Joh. Ev. Ll\udshut ., Geol'giallum Theolog'. 
Steeltcnbillel', Thomns" ., Jiigerg. 10/1 I'W, Philosoph. 
Stt)iehele, Fr. S. Kl'umbach "Adalbcl'tst. 20,0 Healiel1. 
Steillbel'gcl'. Alfolls nIüllehell " Amalicust 50/2 I Philolog. 
Stelzel' Dr" ,101101111 Segloe "Nymphellhul'/.l'~t.44 3 llleditill. 
Stemme!', FI', Joseph I'öttmes ., I AdallJcrtstl', 'lil,Onv. Philosoph. 
Stemmei', ,Johallll GÜllzelhol'en "Tül'kenslr. 26/1 I JlII'isPI·. 
Stephlll1, Riohurd Delitsch I'rensscll 'fÜI'!'Cl1st. 3r1 .1 Jurispl'. 
S.teuerwald, Wilhelm Gancrsheim Bayern Gabclshel'gcrst.. 86/0 Philosoph. 
StiOel' DI'., Max Pass au "Theresiell~tr. 6/3 Medicin. 
Stolh'eithel', ~lax lUiudelheim .. Mittel'erstl', 2'l J\ledicill, 
Sh',ussller, Lothm' Höhellstadt ,: Tutlenh(\('hst. tl/'1 Philolog. 
Str'8l1b, Joh. Bopt. Etzlellsbel'g "Wiescllsll'. 4a 0 Philosoph. 
Stranss, Geol'g M üllchcll "Schellillgst. 42/'), nIathelll. 
Strebei', v. Alois Niederviehbach " Blumenst. 242- Phal'luac, 
Streber, Jgnllz lUüllchell " Altheimereck HI/I Philoso!,h. 
Streckel', Edunrd Hohelll'oth "Karlsstl'. 153 Philosuph. 
Stl'elill, Clu'l Ausblleh "U. Gm'tenstl'. 10~\ 0 31edicill. 
Strobel'!.. Otto P;'al'1'ldl'chell.. I nlaxilllst,10 31'. II.A. Medieiu 
Stl'öll, l'aul ~liillehe 1\ ;; Flosstl', 2/1 ~Iedicill. 
Sb'uieh, Ig'llllZ Uekeral.h Preusscn Göthest!'. 13/1 U Medicin. 
St.tlbellrauch v" Adalb EggclIl'elden .:~yel'nl Amalien~tl'. (i8/0 JUl'ispl', 
Stubell1'llUCh V,. FI'RIlZ Nl\ntesbuch ;, I Schellingst, 30h/1 r. lIledieiu. 
Stumm, Carl !\Iüllehen "i Ohcl'l\ngel' '1111.3 1'. Philusoph. 
Stumpf, nIax ., ,. I Gahelslierg·s!. 38/0 I\leclicin. 
Stul'ßl,Corl " " : Sc.hiint'e1dst.r, 12/1 ßlllthemut. 
Sutuel', Severin Frei~ing' "i HUl'crsll'. 203 Plwl'lIlo('. 
Sylvester, ßUI'chm'd Stade Ha11nover: Adelgundel!st. 21/:1 Nat!u'w. 
Szoldl'skj v .• St,ephau 'l'ol'zellicl' Prcnssel1, Bal'el'str. 2ü, 'I JUl'lspr. 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. Stud~·lIm. 
Tauchcr, I:;nl'ich Passnu BaYCrnl Knufingerstl'. 11/3 JUl'i~Pl" 
'rhalassinos, Spiridion Nauplia Gl'iechellld.1 Adalbel'tstl'. 3e/3 JUl'ispl·. 
'rholhammer, Joseph Thalhum Baycrn Gabclshel'gcl'st. 29/0 JUl'ispl'. 
ThalmaYI', .loseph Dorfen ,,1 Geol'g!allum The.olog·, 
Thclemann, Heinriclt Aschuffenhurg " I Schelhngstr. 11/1 JurlSIH'· 
Theodorowitsch, Velim. Helgl'ad Serbien' Ludwigsstr. 12/1 Camel'al. 
Thiclmunn, Philfpp Kaiscrslautcrn Bayern! AmoHenst. 5\\1 Philolog. 
1'ltoma, Pelcl' St. Pcter Oeste.l·l'eich\ Thel'esiensll'. 75} r. Natul:.w, 
Thrämcr, Edllal'd Appelsee LlVlandl Gabclsbcl'gstr,la/Or. Archuol. 
Thumbach, Alois Schönleiten Bayern Bal'cl'str. 26/3 Nntllr\y. 
Thul'mayr, Ludwig Taul'kh'cllcn ,,1
1 
Landwehrst. 23/4 McdlClß. 
Thurn und Taxis, Fürst 
v. Nik. Rcgensburg" 'I 'J'heresiens tr. 91/1 Jurispl'. 
Tilly, ßernard Borgeiltreiclt P,l'eussen Adalbertstr.3cl2 JlIrispr. 
'rimme, Ferdinand Coblenz "Karlsr1atz 16/1 nledicin. 
Tischler, 19naz Landshut / Bayern Sendlillgerg. l1/a Medicin. 
TOl'czuner, ßernhard Bacau vRumünienlMarienpl. 3/4 Phol'mac 
TOl'l'esani, Alois Trient Oesterreich Dachouel'str. 39/1 l. PhilosoJlh, 
Traub, Anton 1l\lüllchen Bayern Hel'zog'-MaxbUl'g3/1 Philosoph. 
'1'rlllltner, [(al'l . Kemnath Adalbp.rlstr. 16,~ Ph i1osoflh, 
'l'riendl, Joseph 1,lohanniskirchen:: nlaximiliulIsst. 31/4 Philolog. 
Tröltsch v., Sigmund Münchcn ,. Amolienst. 42/:~ Philosoph, 
Trösch, Alois Hahnbach ,; Amalienst. 19/2 rw. Rcalien. 
'l'uczek, Fr. ]Jeonh, Cöln Prellsscn Muximilionsstl'. 17,0 Medicin. 
Tutscltek, lear! München Bayern 801111enstl', 23;2 i\ledicin. 
Tzetzes, ,Johnnnes ,lamina Türkei 'l'ür/\en~tl'. 71/1 Philolog, 
u. 
Ubl, Frunz Thumbach Bayern HchiIlerstl'. 13,2 Medicin. 
Urban, August Vilsbiburg "Amoliel1str. 71,2 Phnrmac. 
Urban, Fl'onz Wolfl'atshousell" Salvatol'stl'. 14%'3 Meditill. 
USCllel', August Wiesbaden Prcussen Adalbcrtslr. 13,1 1'. l\Totl1em. 
Utz, Chl'istian nlünchen Bayern Miillcrstr. 24/.2 Medicin. 
Utzschneidel', Sebastian Riedhausen "Frallcnhofstr. la/3 I. Medicin. 
v. 
Vnllselow, Kar! Allerbach 
Vanselow, Hanns 
Vurennes, v, Emil Dr. Mü:~chen 
Bayern Theatinerstr. 52/3 
" 'J'heatinel'str. 52/3 
" Kol'1sstr. 45/0 
Mediein. 
Medicin. 
!tledicin. 
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Namen. Heimath. Wohmmg. StIUUUIn. 
Velten, Dr. WilheIm 
Vierling, Anton 
Karlsruhe Schweiz Augustenstl'. 79/2 1Ilalhem. 
Weiden Baycrn Theresienstr, 65/31'. Philosoph, 
V ögtli, earl 
Vogel I{arl 
Hochwald Schweiz SendlingerIdstr.6a/2 Medicin. 
München Bayem Al'cisstJo. 27/1 Jurispr. 
Vog'l, Hcrmnnn 
Vogt, Richard 
Vog'thcl'l' Franz 
Voit, Er'\'in 
VOithcnleitller, Joh, 
Volk, .Joseph 
Nördlingen "Amnlienstr. 4 1 I. Jurispr. 
Neustadt a. H. " SchönfeIdstr. 20/1 ,Jurispr. 
Stübnch ,~GnbelsbergsU', 86,3 Philosoph, 
München "Briennel'st. 34-/3' Med!c!lI. 
Lallgenpl'eising " Dultg. 2/1 MedICIJI. 
Pfurrkirchen " Alllalienst. 21/1 R, JUl'ispl'. 
V oss, Uichard Berlin Preussell Weinstr. 17/2 Philolog. 
w. 
Waa~us, Theodor DI'. Augsblll'g Bayern {{arIsstl'. 33/2 Medicin. 
Wac lter v., Adolf E. Melllmillgcn " Scholllmerg. 7{2 . JuJ'ispl'. 
Wachtel'" Bel'nh.m'd Reg'en~buJ'g "Schillerstr. 16/2 .Jurispr. 
Wagncr ~ebl1stlan Landshnt "Sendlingerstl'. 42/2 lIIe~icin. 
Wa[ch, Anton ReO'ensburg "Kl'euzg. 15,3 Jur~spl'. 
Waldcnfels, 11. Frh. v. Bayreuth "Türkenstl'asse74/3 I. JurIS\ll'. 
Waldschmitt, Otto E. I Albersweilcl' "I Adalbertstl'. 12/3 Philoog. 
Wall,cI" 'l'heodor Sololhurn Schweiz Schellingsst. 12/2 Jurispr. 
Walle, Cnrl B, I Cöln Preusscn' Schwanthalerst.85/1 fl.1ed!c!n. 
Wuller, Max ; Eschenhach "I Bayers!r. 27 2 Me~JCIJl. 
Walser, Frauz X. ! Einsingen Württembg. Wiesenslr. 10 .Jurl~P!'· 
WaiscI', Mux 'Schwuhhnusen Bayeru Scudlingerthol'pl.8/3 Medlclll . 
. Waltcllbel'gcr. Geol'g Untel'l'U1umingen" Georgia11llm The.olog. 
Walter, .Joseph BUl'gberg "Adalbertst. 2c/;\ JUl'JSpr. 
Wultz, Philipl' Diil'kheim ,\ v. d. 'rannst. 22/4 JlJrispr. 
Wunderer, .Julius AlfO'sbul'o' ,Buyerst. 14/4 Pharmac. 
Webei', Heinrich Ne~hlll'll' \:) a/D. Ba'yern Lnndwehrstl'. 3/4 r. Phu,rmuc. 
Weber, Heiurich NÜl'uber.g ScllWablng Sclllosslr.60Jl JlJI'JSpl'. 
W eckbecker Sternefeld " 
v. Ferdinond Dr. !l\Hinchen " 
Wegeie, Frullz Xav. Pllugdorf " 
Welmer, Anton I München " 
'Weibel, J oseph Eschcnbach " 
VV ein, Emmcruu Landshut " 
'W cinmayer, Geol'1I; !" " 
Weinreich, Edmund Stl'llubing " 
'Veiuschütz, August Speyer " 
Weinzierl, Joseph Neunhul'g v. W. " 
VV eiss, Sigmund' l\lünchen " 
Weiss, Andreas Aschhcim " 
Weiss, Quirin· I Holzkircheu " 
Weiss, Thcobuld München " 
Weitz, P. A. WilheIm Fischbucherhiitte " 
Welzhofer, August I ntünchcn " 
Welzhofer, Heinrich :" " 
I 
Sophienst. 1{0 ßIedicin. 
nIüllcrstl'. 46,0 JurispI·. 
MaximiIioneum Jurispr. 
AllloIienst. 35/0 Jurispr. 
Sennefeldst. 11/2 r. nIedicin. 
SchellhJO'str. 50/0 Reulien. 
SchwuntlJUlcrst.16/1 Medicin. 
TÜl'kenstr. 50 1 PhiIolog. 
Nellhnusel'g. 52/0 Medicin. 
I{ulllingerst.11/2 JlIri,pl'. 
Bräuhausg. 9/3 Theolog. 
Geol'O'iunum 'l'heolog. 
, Kal'ls~tl'. 32c/2 ßIe.dicin. 
Amuliellstl'. 77/2 I Plulolo,!!'. 
ScheIlingsstl'. 39b/3 Call1eral. 
ScheIlingsstl'. 39bj3 Hist. 
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Namen. Heimalh. Wohnung. StiU1iUIII, 
Wenninger, Johann Straubing Barern Amalienstr. 79/.2 Matbem. 
Wesseis, Theodor Osnabrück Pl'eussen Hennstl'. 511 Jurispr. 
Westel', Mal'tin Laumgell ßarern Adelgundellst. 212 Philosoll!t 
Westermaiel', lIIax Kemptell "TheresienstJ'. 17/21. Nlltul'\v. 
Westermayel', Wilh, Neumal'kt , Amaliensk, 45,3 Philosoph 
Westphul, Carl Schwerill l\leckl~nbg. Amulienstl'. 43il Philolog. 
Weveld Frhr. V., A. 1I1iinchen Bayern Gabelsbel'gel'st. Hl12 JUI'!SP1" 
Widemann, Carl Günzbul'g "Grubenst. 1/3. ,lu\'lspl'. 
WiIeke, Adolf München "Gabelsbergel'st. 2'1/3 Phu!'mllc. 
Wild, Frunz Xavßl' Rotthalmüllstel' " Ledcrel'str. 6/2 Jltrlspr. 
Wildenl'uth, Robel't Gl'efl'l'lllh PI'('llSSen Schelling·stl'. 16/1 JIII'~Spr, 
Wildt, Cnrl Zweibrücken Bayel'll Schellingstl'. 16/2 Jnnspl'. 
Willle\m, I Wilhelm lIlel'eichen "Lundsehoftsg·. 3/2 Philolog. 
Will, Phllipp Weisll\ain "Morsstr. 5/0 Philosoph 
Wille, Valentin Deutenkofen " Hildegul'dstl'.13a,21. 1I1edicir .. 
Willibald v., Ferd. 1I1üncheu "Amalienst.r, 92,2 I', JUl'ispl'. 
Wimmer, Fl'anz Paul NI urnall ., AduIbertstl'. 2c/0 PMlolog'. 
Wimmer, Johann, Nep, Aubing ~, Pasing :Me~icill, 
W!nckIel', Rl'uUUO Fr. Leipzig' Sachsen Al'cis~tl'. 8/2 JU~'JSPl'. 
W!ntet', Johallli Höchstädt a/D. Bayern Graben 6,3 Ph!l~s?plt, 
WlUtel', Karl Neubul'g !lID. " Rosellgasse 2/3 MedlOlIl. 
Wintel', Willtelm I' Rosener, 2/3 1Iinthelll, 
Wint ich, Marqllul'd MÜ~lCllen "sonneiistr. '122 JlIriSPI'. 
Wismeyer, Anton München (Au) " IIluriuhiIfpl. 26/2 Realien. 
Wisnet, Gottfried Passan "Landwohrstr. 15/3 Jllri~pl'. 
Wiltmann, Pius Augsburg "Louisenstr. 4413 Hist. 
W oehingel', Otto HöJzlhof I' 1\laximiJialleum Jurisp!'. 
Wöhrle, Eugen l\!ünchen ,,1'annenstr. 5/1 Philosoph. 
WÖI1,l, Gottfull'd " "Sendlingel'g'.45/2rw. JlIrispr. 
Wiirle, Andl'eas " "Sandst!'. 31n/0 J'W, PhilosoplJ. 
Wohlmuth, ~Iax " Dachauel'stl'. 1.2/2 I'. l\ledicill 
Wohnlich, Joh. Bapt. Mu;~au "Marsstl', 32/'1 r. Juri~Ilr. 
Wolf, Georg Gossmanllsdorf Schillel'stl', 39 0 1I1edlOUI 
Wolf, Mnximilil111 München "Odeonspl. 5 3' ,lurisp!'. 
Wolfil1ger, Fl'unz X, Miesbach "Blumenstr. 27/2 Medicill 
Wolfram, Georg Wei/heilll "Schellingstr. 12/3 r .• Judsp!'. 
Wolfrllm, l{url Miinchen "Dachuuerstr, 48/4 Mllthemat, 
WoHel'ing, Wi!helm BOl'ghorst PI'eussen Heustr 2512 1Iledicill 
Woodwul'd, Wllh. R. Washiugton Amerika lUaximilianst.9/4 Philosollh. W~ob\ewski v" Sigm. Grodllo. Polen Schellillgstl', 36/0 Phi!osorh. W~lldlsch, Ernst GermershellU Bayern Schellillgst. 39b,0 JIU'I~p'r. 
Wurl5, Theodor Guben Pl'eussen Schillerstl'. 1/3 illedlCm 
WÜl'schmidt, Aug. Kl'ollach Bayern Sendlingerst. 36/2 Medicill. 
Würtll, Ludwifl,' Leipheim "Tiirkenstr. 50/2 ,Jurispl'. 
Würzburger, ,Car! ßa~r~uth ,,0. Gartenstr. 6/2 Jurispl', 
Wundel'le, MlChllel Fl'lstJugell "Georginuulll Theolog. 
Wunderlich, Bel'1lhnl'd Landshut "Neuhauserg, 3/4 Chemie 
Wurm, Curl Tegel'llsee "Reichenbachstr. 32/3 Philosoph, Wurz~l', Bern!lal'd Dillillgen "I{arlsstl' 214 Jurispr 
WUI'zlllger, SUIlOll München "Knrlsstl'. 15/1 Theolog. 
Wutz, .Ioseph Schönthai "Neuhauserg', 3/4 nIedicin. 
Namen HeimatlI. Woh.nung. j.studium. 
z. 
Zachariades, Constaut. Carnucos' Griechenland Tanncnstr. 10/3 Philolog. 
ZuntI, Leo Unterammerguu Bayern Buyerst. 2.2 Philosoph. 
Zauser, Wilhelm München "nlaricn~. 14/3 Philosoph. 
Zechel OUo Weihenstephall" ThereSlellstr. 9/2 Phi1o~o(lh. 
Zehl, Andreos Waldershof " Blumenstr. 11/2 R. Philolog. 
Zl'itlillger, Carl EinseltImm "W einstr. 1114 l\[edi cin. 
Zeller, OUo Tübingen Württembg. Bayerstl'. 33/3 rw. ß[edicin. 
Zellctti, Arnold Neustadt a/H. Bayern Türkcnstr. 15/2 Jurispr. 
Zenker, Julius München "Staatsbuhnhof 3t1 Medicin. 
ZingCl', Frirdr. Bernh. Rosswein SachseIl Hildegllrdstr. 22/3 Jurispr. 
Ziegler, Allton München ßayerll Gllbelsbergerst. 39 2 JUl'ispr. 
Ziegler, l\lax Neuburg uID. " Bayerstr. 7d,2 Jurispr •. 
ZiereJ" Georg Stadtllmhof "Bal·erstr. 42,'1 ß[athem.' 
Zierhut, ,FI'unz X. Nenulm "Fürstenstr. 911 Philosoph, 
ZierI, Friedrich Rodillg "Thalldrchncl'st. 2 31'. Medicill. 
Zink, Adolph HeinI'. Ulfenheim "Blll'el'slr. 18/0 .TUl'islll' 
Zink, Edual'd, Stl'aubillg' "Brllllng. 2 3 J 1Il'ispr. 
Zink, Carl Friedrich Ulfeuhcim "Burel'slr, 180 Philusol,h, 
Zinl<, LuHpold München "nIuximiliulIsst. 41/3 Philosn)lh. 
Zipperer, Llldwig " "Hindcrmurlit ti,·i Philosoph. 
Zipperer, Wilhelm .' , "Rindermurkt 6/1. Philolog. 
Zml/1:I'odzki v., ßlichoel ßlcJowha Polen ßm·erstr. 26/2 Hist. 
Zöhnle, Adalbert l\liinchclI Bayern Barcrstl'. 50,3 Jurispl'. 
ZöUnel', Adalbcrt Zwiesel "Filscrbräug, 3/,1 .!urispr. 
ZottmOIlIJ, Mux Appcrsdorf ;, Amalienstr. 30/1. Jurispl'. 
Zrenner, Wilh, Walbcl1reuth" Fraucllpl. 13/3 Phi~olog. 
Zunner, Adolph Landshut "LÖWe!lgrube 3/3. ,!url~P!" 
Zur Niedcn, Paul lIattingen Preusscn Sendhpgel'ldstr.abl2 MedlClII. 
Zwiebel. .lohonl1 Roth Bayern SchWRnthalerst.26/0 D[edicin 
N ach t rag. 
Sameu. Heima!/!. lVo Im u 11 {f. ,"'(lItli,lln. 
BonsaI Bayern Gebiirhaus Medicin, Bayr, Ellgelbert 
Berg, lIJax 
ßHton, Joh. Knspa\' 
ßroome, Ilernhard 
Cerepis, Geol'g 
Fraisse, Paul 
Bodenwöhr "Amalienstr. 60:11. Juri~p!,. 
O. Bamberg ,SchellinO'str, 1~J2 Med!cpl. 
, Norfolk Engialld S~hwanthnlbtl" 26/0 ~Iedlc1l1, 
Kemmer. Fr. Paul 
Küng, .Joseph Anton 
JJussen Dr., K. Paul 
Makris, COllstantin 
Müllei', Julius 
Pal'theimiiller, .Joseph 
Rallis. MaIiakos 
Riedl, Fl'lIOZ 
, OIetolik Griechenld. Amaliellsh'. 15/3 Philosoph. 
ßel'lin Pl'eussen Theresiensb'. 42 Medicil1. 
Bambel'g Bayern SchelJingsst, 171 Philolog. 
Senken Schwciz Sennefelilersh' 6/1 medieil1. 
Kopenbugen Dänem\\l'k Schellingsstl'. 12/2. JUl'ispl'. 
Kyzikos Griechenland Schellingstl'. 1'!/2 DIed!c!n. 
111iillchell Bayern .Tii~el·g. 2(1 lIIe41t'JII· 
Wllldsassell , Schellingsh', 12/2 JUI'ISP" 
Lesbos Griecl16111and SchcllillgstJo. 122 Nutur\\". 
Kelheim Bayern Kreuzg. 15/1' Philolog, 
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Uebersichten 
über die 
Zahl der Studirendell 
an der 
kgl. Ludwig - Maximilians - Universitii,t J\!rüll.chen 
im Wintel'semestel' 1872/73. 
1. Summarisohe Uebersioht. 
Qefltlu .. ,at~(lI., deI' Ins#J,·ibi,·tell 1/119. 
Bayern. Nichtbayel'lI. 
Theologen 71 3 -
Jul'isten 256 74 -
Cmnerlllislen 2 2 -
Medicinel' . 284 71 -
74 
:~30 
4 
355 
Philosophen 306 77 - 383 
im I. Jahre 147 
-
147 
und zwar: humanist. Section 103 55 158 
math. u. natw. 5ect. 56 22 
-
78 
FOl'stcandidaten 6 6 
Pharmaceutell 46 8 - 54 
Techniker ale. 9 4 13 
Obige 980 239 = 1219 
56 
11. Ausscheidung naoh der Heimath. 
Facultäten 
V a te l' Ion d. 
A. Deutscllland. 
a. Bayern 
Oberbayern 37 92 - 111 112 3 
Niederbayel'lI 2 35 1 40 41 -
Pfalz. . . 3 32 - 16 20 1 
Oberpfalz u. Regellsbul'g - 2.2 - 32 38 -
Oberfl'onken .. - 21 '1 12 25 
19 
11 
1 
6 
3 
Mittelfrrmkell - 15 - 151 16 -
Unlerfl'onken. - 7 I' 8 7 1 -
Sellwaben u. Neubm'g • 29 32 - 50 47 '1 5 
1 
~umma 1 71 256 2 284 30ti ti 46 
I 
6 
2 
1 
9 
J 
380 
132 
7.i 
98 
62 
41 
23 
1114 
980 
b. Pl'ßUSSelt 
c. Sachsen 
d. Würtembel'g 
- 33 i - 37 28 -
21--- 1-
4 102 
3 
e. Baden. . 
f. Hessen . . . 
g. )Iecklenburg-Sch\verin 
11. Sachsen,Cobul'g-Gotlta 
i. Oldellburg. 
k. Bl'aUllscltweig 
5 1"- 2 2- -3,- - .1.-
- -1--.- 1-
· = ~i~ 1 .t =-
2 1-- 2 - -
.---- 12-
2 -
1 --
-I -
11 
8 
'1 
4 
1 
4 
3 
1. Sacllsen-1Ueiningen 
m. Anhalt . • . 2 - - - -- - - I 
:1
1
1- 1: = = .: = : ..:1 1 n. Lippe . o. Hamburg • 
p. Lothringen 
ß. Ausland. 
Amerika. 
Belgien . 
Dänemarlt 
England . 
Frankreich 
Griechenland 
Italien 
Oeitterreich 
RUniilnien' 
R1ls-s-1äffil-. 
Schweiz 
, ,Serbien • 
Tiirkei 
.1 1 - 5 1 __ - 7 
· - - - 1 -1- -- - 1 -'S~u~m~m~a~II~I~--~5Tl~--~49~1~_--~:~3~~4~-'1~49n, 
- 11= 4 4 -' 
1 - _. -
1 - - -
1 4 -
· ~ - -
1 
4 
'1 1 2 _ 'I 
: =,= =t'f' 
1 13 -! 3 
1 
1 
7 
o 
'1 
'1 
2 
'1 
16 
1 (}; 
11 
23 
6 
3 .- '1 211-• ,-' - '1 
Summa 111 " 3 23 2 .12 35 _ 51 I 90 Summa II - 51 49 .1-2 _ 3 4 149 
Summa I \ 71 256 2- 284 306 6 46 \l ~ 
Gesammtzahl: 174 330 "'4 m- 383'0- 541'13
1
1.11 'J 
